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El presente trabajo denominado “Aplicación de Costos por Contrato de servicio para medir el 
margen de utilidad bruta de la Empresa de Transporte Bus Service Automotriz S.A.C .” tiene 
por objetivo determinar la manera de aplicar los costos por contrato de servicio para medir el 
margen de la utilidad bruta. 
 
En esta investigación se utilizó el método descriptivo no experimental, usando como 
instrumento una encuesta aplicado a 10 trabajadores de la empresa y como resultado de la 
investigación, se determinó que la empresa de transportes tenía una deficiencia en sus 
costos calculados, debido a que los responsables de esta labor no realizaban una adecuada 
distribución de los costos en los contratos de servicio de sus clientes, asimismo no contaban 
con los conocimientos necesarios para determinar un costo que exprese la realidad. 
 
Por consiguiente, se planteó un modelo de distribución de costos relacionado a contratos con 
los dos clientes más importantes que posee la empresa (Divemotor y Divecenter). Así 
también se muestra la diferencia que existe en el costo de la empresa objeto de estudio y el 
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El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de Costos por Contrato de servicio 
para medir el margen de utilidad bruta de la Empresa de Transporte Bus Service Automotriz 
S.A.C”, tiene por finalidad establecer una adecuada distribución en los costos de los 
contratos con los clientes Divemotor y Divecenter. 
 
A continuación, mencionamos una breve descripción del contenido desarrollado en cada 
capítulo: 
 
En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema, el cual se origina en una mala 
determinación de los costos para cada contrato de servicio basado en los costos por contrato 
establecido en la NIIF 15, así como también diversos autores como Horngren, así mismo 
menciona la delimitación, formulación, los problemas, los objetivos, justificación y las 
limitaciones o dificultades que tuvimos en el desarrollo del trabajo de investigación. 
 
En el capítulo II, se muestra el marco teórico, que muestra las bases teóricas y fuentes como 
la NIIF 15 y conceptos de autores pioneros en el tema como Horngren, Polimeni, etc que da 
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fuerza, soporte y fundamento a nuestra investigación, también se incluye los antecedentes 
históricos relacionados al tema de investigación. 
 
En el capítulo III, se especifica la metodología de investigación que se desarrolló durante el 
trabajo de investigación. Así mismo también incluye el diseño, población y muestra, método 
de investigación, tipos, técnicas e instrumentos. 
 
 En el capítulo IV, se plantea la descripción e interpretación de resultados de la encuesta que 
se realizó para el presente trabajo de investigación y se presenta una propuesta. 
 
En el capítulo V, se plantea un caso práctico donde se aplica los conocimientos obtenidos en 
la teoría de costos para la determinación del costo de dos contratos en la Empresa de 
Transporte Bus Service Automotriz S.A.C y que éste sirva como modelo de representación 
para luego comparar el costo propuesto en el modelo con el costo que tiene la empresa.   
 
En el capítulo VI, se menciona las normas legales que se aplicó al trabajo de investigación, 
pues tratándose de costos solo contamos con la NIIF 15, NIC 2. 
 
Finalmente se emitió las conclusiones generales que fueron elaboradas en base a los 
objetivos y las recomendaciones se realizaron según los resultados que se obtuvieron de la 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
El mundo actual está en constante cambio, las organizaciones toman decisiones a 
diario para mantener su participación y competitividad en el mercado, dichas 
decisiones nacen de los informes contables llamados estados financieros que se 
elaboran bajo fundamentos teóricos y son respaldados en documentos, hojas de 
trabajo, etc, de esta manera la información que se encuentra en los estados 
financieros, principalmente en el estado de resultados, debe mostrar la realidad de la 
empresa pues éste refleja el desenvolvimiento de sus operaciones que tuvo la empresa 
en un tiempo determinado. 
 
Un problema común que las empresas (fabricas) afrontan en los estados financieros, 
siendo más exactos en el estado de resultados es la determinación de su costo de 
ventas, pues este siempre debe ser en función a los bienes vendidos, en el caso de 
servicios, el costo de la prestación de servicios es más complejo de identificar ya que lo 





Tal es el caso de la empresa BUS SERVICE AUTOMOTRIZ dedicada al servicio de 
transporte de personal para oficina en las rutas Los Olivos –Lurín, Cercado de Lima -
Lurín, quien vendría a ser objeto de estudio. 
 
Si bien es cierto, el costo de un servicio vendría a ser todos los recursos que se utiliza 
para realizar un servicio, estos recursos muchas veces no son controlados por la 
empresa Bus Service Automotriz, recursos como el consumo de combustibles, 
lubricantes, así también el costo del mantenimiento y acondicionamiento de la unidad, 
entre otros costos que incurra la entidad al momento de realizar el servicio. 
 
Es de fundamental importancia usar hojas de servicios que sirva de seguimiento en los 
costos incurridos y es algo que carece la empresa de transportes, es ahí donde radica 
el problema, pues la empresa no usa hojas de servicio para cada contrato y el costo 
del servicio está determinado únicamente por el consumo del combustible.  
 
Para un mejor entendimiento se detalla el ciclo económico de la empresa: 
 
El cliente (empresa) se contacta con la empresa de transportes Bus Service (asistente 
administrativo) y acuerda que le envíe una cotización del servicio de transporte de 
personal, para lo cual el cliente detalla el número de personas a transportar, ruta, hora 
de salida, etc. 
 
Posteriormente el asistente administrativo, encargado de emitir cotizaciones, elabora 
una cotización que es enviada al Gerente comercial para su evaluación y aprobación 
correspondiente; en caso sea aprobado, el asistente administrativo confirma al cliente 




Pero ahí aparece un inconveniente, en el momento que el Gerente comercial aprobó la 
cotización, éste hizo ajustes en base a su conocimiento empírico y experiencia que él 
posee en el rubro pues no cuenta con un registro histórico de los costos por rutas. 
 
Posterior a ello el jefe de flota recibe la orden de servicio del Gerente comercial para 
iniciar la actividad de transporte del personal coordinando con el chofer la ruta a 
realizar, la hora de partida y regreso, la elección del ómnibus, asimismo el ómnibus 
debe estar con las condiciones necesarias para el recorrido y la capacidad suficiente 
de pasajeros. 
 
Por lo anteriormente mencionado, en el estado de resultados en el rubro utilidad bruta 
se observa un importe que no es acorde con la realidad, pues si se analiza el servicio 
individual podría hallarse un precio abaratado del servicio o hasta incluso un precio 
igual al costo del servicio, situación que no da beneficios económicos a la empresa. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
Esta investigación está referida a la empresa Bus Service Automotriz S.A.C., la cual se 
dedica al servicio de transporte de personal, la información fue obtenida por parte del  
Gerente Comercial de la empresa, que comprende el área de Gerencia. 
 
La entidad está ubicada en Jirón San Eugenio N°911 Interior 3 piso Urb. Santa Catalina 
– La Victoria – Lima – Perú, está investigación se basa en el mes de Junio del Periodo 
2016, el estudio comprende la aplicación de Costos por Contrato de Servicio para 
medir el margen de la utilidad bruta, se efectuó el costo de 2 contratos, Olivos 
(Municipalidad)  – Lurín y Cercado de Lima (Bolognesi)  – Lurín, a DIVEMOTOR y 
DIVECENTER respectivamente, los cuales son los clientes más antiguos, para ello se 
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consideró los temas relacionados a ciencias contables, costos en empresas 
industriales, sistema de costos y contratos de servicios.  
 
Esta investigación tuvo una duración de 5 meses que comprende de Mayo – 
Septiembre del 2017 para el desarrollo del trabajo. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿De qué manera un sistema de costos por contrato de servicio influye en la 
determinación del margen de utilidad bruta de la empresa de transporte BUS 
SERVICE AUTOMOTRIZ S.A.C. en el periodo junio2016? 
 
1.3.2 Problemas Secundarios 
o ¿De qué manera se distribuye los costos por contrato de servicio en las 
actividades de negocio para medir el margen de la utilidad bruta de la 
empresa de transporte BUS SERVICE AUTOMOTRIZ SAC en el periodo junio 
2016? 
 
o ¿De qué manera se asigna los elementos de costos a los contratos de servicio 
para medir el margen de la utilidad bruta de la empresa de transporte BUS 
SERVICE AUTOMOTRIZ SAC en el periodo junio 2016? 
o ¿De qué manera se aplica las hojas de trabajo que evidencian los costos en 
los contratos de servicio para medir el margen de la utilidad bruta de la 





o ¿De qué manera se determina el margen correcto de la utilidad bruta de la 
empresa de transporte BUS SERVICE AUTOMOTRIZ S.A.C. en el periodo 
junio 2016? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar la manera en que la aplicación del sistema de costos por contrato de 
servicio influye en la determinación del margen de la utilidad bruta. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
o Conocer la distribución de los costos por contrato de servicio en las 
actividades de negocio para medir el margen de la utilidad bruta. 
 
o Determinar la asignación de los elementos de costos a los contratos de 
servicio para medir el margen de la utilidad bruta. 
 
o Conocer la aplicación de las hojas de trabajo que evidencian los costos en los 
contratos de servicio para medir el margen de la utilidad bruta. 
 
o Determinar el margen correcto de la utilidad bruta a través de un modelo de 










1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Cuadro Nº 1 
Objetivos e indicadores 
(Elaboración propia) 
 
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADORES 
OE1: Conocer la distribución de 
         los costos por contrato de 
         servicio en las actividades  
         de    negocio para medir el  
         margen de la utilidad  
         bruta. 
1. Valor porcentual de buses en actividad de 
servicio  
2. Valor porcentual de galones consumidos 
por ruta. 
3. Valor porcentual de inconvenientes 
mensuales en la prestación del servicio. 
4. Valor porcentual de revisiones mensuales 
al vehículo antes de realizar el servicio. 
5. Valor porcentual de cambio de llantas en 
los vehículos anualmente 
OE2: Determinar la asignación 
         de los elementos de 
         costos a los contratos de  
         servicio para medir el  
         margen de la utilidad  
         bruta. 
 
1. Valor porcentual de horas laboradas en el 
servicio de traslado de personal. 
2. Valor porcentual de filtros cambiados 
mensualmente. 
OE3: Conocer la aplicación de  
         las hojas de trabajo que  
         evidencian los costos en  
         los contratos de servicio  
         para medir el margen de la  
         utilidad bruta. 
 
1. Nivel de cumplimiento en marcar la 
asistencia en el trabajo (tarjeta de tiempo). 
2. Nivel de cumplimiento en realizar la 
asignación de su trabajo (boleta de 
trabajo). 
OE4: Determinar el margen  
          correcto de la utilidad  
          bruta. 
1. Porcentaje de ganancia por servicio 
realizado. 
 
1.6. Justificación e Importancia 
El tema “Aplicación de Costos por Contrato de servicio para medir el margen de utilidad 
bruta de la Empresa de Transporte Bus Service Automotriz S.A.C.” es importante 
porque a través de su investigación brinda pautas sobre como determinar los costos 
por contrato en una empresa de servicio tomando como referencia los costos en 
empresas industriales, pues en la actualidad no hay mucha información sobre el 
tratamiento de los costos en este tipo de empresa (servicio). Esto permite conocer con 
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mayor precisión el costo del servicio que se ofrece, y según ello medir su margen de 
rentabilidad y determinar su precio de los servicios. 
 
También permite saber que tan alejado de la realidad es el costo que la empresa 
determina frente al modelo propuesto; y asi hacer algunos cambios o correcciones en 
políticas, precios, toma de decisiones con miras a una mejor gestión de los recursos de 
la empresa y mantener la estabilidad operacional de ésta. 
 
Pues de lo contrario la empresa no sabría si realmente su negocio es rentable en 
comparación con otras empresas del mismo rubro, algo que muchas organizaciones 
sobre todo las de servicio no toman en cuenta, porque no consideran importante la 
determinación  precisa de los costos 
 
1.7. Limitaciones 
Las limitaciones que tuvimos en nuestra investigación son: 
A) No se encontró información específica en páginas web, libros, revistas referida a los 
costos para empresas de servicio. 
B) Tuvimos retraso en obtener información de la empresa de transporte de personal, ya 
que no nos brindaron con facilidad dicha información referente a la modalidad de 
contrato con los clientes. 
C) La facultad de contabilidad no nos brindó el servicio de préstamo a domicilio de 
libros para una mayor revisión. 















2. 1. FUNDAMENTACION DEL CASO. 
En las empresas de servicio resulta muy práctico determinar los costos de manera 
global, sin embargo cuando los servicios brindados tienen diferentes características es 
recomendable determinar los costos de manera individual. Por ello es adecuado aplicar 
los costos por contrato pues consiste en determinar los costos (según una estructura) 
separadamente por contrato para luego hacer comparaciones entre ellas. 
 
Posterior a ello obtendremos la utilidad bruta por servicio que consiste en la diferencia 
entre la venta y el costo de venta de un referido servicio, esto ayuda a saber cuál de 
los servicios es más rentable y proporciona más beneficios económicos. 
 
Así mismo la utilidad bruta forma parte importante del estado de resultado integral que 
nos muestra el resultado económico de la empresa, en otras palabras nos dice si 






2.1.1 Costos por contrato 
Según Polimeni y otros, un sistema de costos por órdenes de trabajo se usa 
cuando el bien fabricado tiene sus propias especificaciones indicadas por cada 
cliente. 
 “Un sistema de costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando los 
productos manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de 
materiales y de conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo con las 
especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al 
costo estimado. El costo incurrido en la elaboración de una orden de trabajo 
específica debe asignarse, por tanto, a los artículos producidos. 
En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos 
del costo - materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación – se acumulan de acuerdo con los números asignados a las 
órdenes de trabajo. El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo las 
unidades totales del trabajo por el costo total de este.” (Polimeni y otros 
1989:180). 
 
Para nuestro tema de investigación, las especificaciones de los clientes se 
muestran en los contratos que son acordados entre éste y la empresa Bus 
Service Automotriz, estas especificaciones particulares de cada cliente difieren 
en cuanto a número de personas a transportar, destino del recorrido, hora de 
partida y llegada, etc.  
 
Se puede agregar a esto, la definición que le da Horngren, Datar y Rajan, el cual 
menciona que en el  sistema de costo por orden de trabajo, lo que se consigue es 
tener un producto o servicio diferenciado 
 “Sistema de costeo por órdenes de trabajo. En este sistema, el objeto de 
costeo es una unidad o varias unidades de un producto o servicio 
diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada orden de trabajo, por 
lo general, usa diferentes cantidades de recursos. El producto o el servicio es 
con frecuencia una sola unidad” (Horngren, Datar y Rajan 2012: 100) 
 
En la empresa Bus Service Automotriz SAC cada servicio es diferente ya que se 
ajusta a las necesidades de cada cliente, esto se ve reflejado en el costo de 
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servicio, por ejemplo el consumo de combustible es diferente para cada ruta a 
recorrer porque el destino es diferente para cada cliente (contrato). 
 
Según el autor Blocher y otros, menciona que en las empresas de servicio ya no 
se usa el término “orden” cuando se refiere al costo, pues afirma que hay otros 
términos más apropiados que se usa. 
 
El costeo por orden de producción se usa mucho en las industrias de servicio. En 
los cuales el término “orden” se cambia por el término “cliente”, “proyecto” o 
“contrato” para indicar el uso del costeo por órdenes de producción en empresas 
de servicio, por otro lado, en el costeo por órdenes de producción en las 
industrias de servicios se siguen procedimientos de registro y contabilidad 
similares a las usadas en las industrias de fabricación de producto, salvo por los 
materiales directos que se utiliza (podría no haber ninguna o una cantidad muy 
pequeña). El centro de atención está en la mano de obra directa. Los costos 
indirectos se aplican por lo general a las órdenes de trabajo con base en el costo 
de la mano de obra directa.1 
 
Para nuestra investigación, utilizaremos el término “costos por contratos” para 
hacer énfasis en el costo por orden que se evidencia en los 2 contratos con los 
clientes que tiene la empresa de transportes Bus Service Automotriz, este 
término mencionado se usará comúnmente en el desarrollo de esta investigación. 
 
                                                                 
1 Cfr. Blocher y otros 2008: 97 
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Además, por tratarse de una empresa de servicios de servicios no usa materiales 
directos en la prestación del servicio, por tanto para nuestro caso no es un 
participante en el costo. 
 
Por otro lado, el autor Hansen y Mowen, hace una comparación entre las 
empresas de manufactura y las de servicio dejando en claro que las empresas de 
servicio han adquirido fuerza en la actualidad. 
 “La manufactura implica la conjunción de materiales directos, de mano de obra 
directa y de los costos indirectos para elaborar un nuevo producto. Los 
artículos producidos son tangibles, se pueden inventariar y transportarse 
desde una planta hasta el cliente. Un servicio se caracteriza por su naturaleza 
intangible. No es separable del cliente y no puede ser inventariado. La 
contabilidad de costos tradicional ha hecho énfasis en la manufactura y 
virtualmente ha ignorado los servicios. Hoy, más que nunca, ese enfoque no 
es aplicable ni funciona. La economía se ha vuelto cada vez más orientada 
hacia los servicios. Los administradores deben ser capaces de dar un 
seguimiento a los costos de la prestación de servicios de una manera tan 
precisa como lo hacen con los costos de los artículos fabricados. De hecho, el 
contralor de una empresa puede encontrar necesario costear tanto los 
artículos como los servicios, puesto que los administradores toman un enfoque 
de clientes internos.” (Hansen y Mowen 2007: 18) 
 
Las empresas del sector de servicio juegan un rol importante en la sociedad, 
dentro de ellas se encuentra el servicio de transporte de personal, el cual es 
solicitado por diversas entidades para trasladar su personal al centro de trabajo 
en un tiempo estándar pues la congestión vehicular en la ciudad de lima es de 
todos los días (para la empresa es una oportunidad para conseguir más clientes). 
 
El siguiente cuadro menciona las características de brindar un servicio y como se 





Cuadro N° 2 
Características de las empresas de servicios. 

















El cuadro anterior nos brinda las descripciones de un servicio, el cual para 
nuestra investigación nos ayuda a fijar ciertos parámetros, en el servicio de 
transporte de personal, como el hecho de que no contaremos con un almacén 
porque los servicios no son almacenados y por consiguiente no existen 
inventarios. 
 
Característica Relación con los negocios
Impacto sobre el sistema de
administración de costos
Los servicios no pueden ser
almacenados
No existen cuentas de
inventarios.
Los servicios no pueden ser
protegidos por medio de patentes.
Existe un riguroso código de
ética.
Los servicios no pueden ser
transmitidos o comunicados con
facilidad.
Los costos se deben relacionar
con la totalidad de la
organización.
Los precios son difíciles de
establecer.
El consumidor está involucrado
en la producción.
Los costos se contabilizan por
tipo de cliente.
Otros consumidores están
involucrados en la producción
Se debe generar un sistema
para generar motivar una
calidad consistente.
La producción masiva de
servicios es difícil.
Se requiere de un fuerte
enfoque de sistemas
La medición de la productividad
es continua
La administración de la calidad
total es de importancia
fundamental. 
Los beneficios del servicio expiran 
con rapidez.
No existen inventarios.
Los servicios se pueden repetir
con frecuencia para un cliente.
Debe haber un sistema
estandarizado para manejar a
los clientes repetitivos.









Sin embargo, Blocher y otros, afirma que hay un sistema de costeo llamado 
costeo por procesos, que acumula los costos según los procesos o 
departamentos en que estos se desarrollen. 
 “El costeo por procesos es un sistema de costeo de productos que acumula los 
costos de acuerdo con los procesos o departamentos y los guía a un gran 
número de productos casi idénticos entre sí. Una empresa típica que utiliza el 
costeo por procesos emplea un proceso estandarizado de producción para 
manufacturar productos homogéneos.” (Blocher y otros 2008: 404) 
 
Según lo mencionado, el costeo por procesos solo se aplica cuando se trata de 
productos homogéneos, en otras palabras, con las mismas características. 
Comparando el costeo por procesos con el costeo por orden, la forma de costear 
que más se adapta a nuestra investigación es el costeo por orden, pues en la 
empresa Bus Service la característica fundamental de su servicio de transporte, 
es un servicio específico según cada cliente y no un servicio idéntico para todos 
los clientes. 
 
Otro motivo para decir que no elegiremos los costos por procesos lo da el autor 
Landabur, afirmando que el costeo por procesos se obtiene a partir de la 
asignación de los costos totales a muchas unidades similares o idénticas. 
 “En el costeo por procesos, el costo unitario de un producto o servicio se 
obtiene a partir de la asignación de los costos totales a muchas unidades 
similares o idénticas, suponiendo que cada unidad recibe la misma cantidad 
de cada costo. Este sistema de costos supone, al mismo tiempo, que las 
unidades a costear comparten todos los procesos productivos” (Landabur s.f.: 
1) 
 
La característica de la asignación del costo total a cada unidad de producto no se 
adecua a la actividad que desempeña la entidad Bus Service Automotriz ya que 




2.1.1.1 Actividades de negocio 
A. Mantenimiento de vehículo 
El Programa Conservación de energía (RECOPE) menciona que el 
mantenimiento a un vehículo influye en su funcionamiento por más 
tiempo. 
 “Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos 
de combustible y arrancar. El mantenimiento que le brinde al 
mismo hará que la vida útil del vehículo se prolongue.” 
(Programa Conservación de energía s.f.:2) 
 
Es muy cierto que los vehículos necesitan mantenimiento, pues en 
ocasiones sufren pequeños daños los cuales merecen ser atendidos. 
En la empresa Bus Service Automotriz el vehículo debe tener buen 
mantenimiento ya que es nuestra principal fuente para obtener 
ingresos por lo que siempre debe estar en las mejores condiciones. 
 
También el Programa Conservación de energía menciona que hay 3 
tipos de mantenimiento para un vehículo: mantenimiento correctivo, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo. 
 “Existen fundamentalmente tres tipos de mantenimiento: 
Mantenimiento correctivo: aquel en el que se reparan las 
diferentes partes del vehículo en el momento en que dejan de 
funcionar o empiezan a fallar. 
Mantenimiento preventivo: consiste en seguir las instrucciones 
del fabricante, que se detallan en el manual del vehículo por 
tipo de servicio y los espacios de tiempo en que deben 
realizarse las operaciones de mantenimiento. 
Mantenimiento predictivo: cuando se realizan diagnósticos o 
mediciones que permiten predecir si es necesario realizar 
correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla.” 




En la empresa Bus Service Automotriz se usa con más frecuencia el 
mantenimiento preventivo, ya que se tienen a una política de revisión 
mensual en el que observan si los filtros de aceite, filtros de aire y 
filtros de gasolina estén cumpliendo su función y evitan el uso de 
mantenimiento correctivo ya que sería una pérdida de tiempo e 
incluso hasta un incumplimiento con un cliente que se revise el 
vehículo en el momento de la falla pues causaría retraso y 
desconfianza con respecto al servicio de transporte de personal. 
 
B. Frenos 
El Programa Conservación de energía da pautas para reconocer un 
problema de acuerdo a ciertas circunstancias relacionadas a frenos 
 “FRENOS: La verificación incluye revisión del líquido de freno. Si ha 
bajado puede ser síntoma de fugas en el sistema de la bomba 
principal, las auxiliares o tubería, lo cual tiene que ser descartado. 
Si hay variación en el nivel del líquido de frenos, pero sin fugas, la 
disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de 
frenos, por lo que se debe verificar su estado con el mecánico. No 
olvide revisar también el freno de mano, útil para cualquier 
emergencia.” (Programa Conservación de energía s.f:3) 
 
El freno es parte importante del vehículo, ya que su principal función 
es reducir la velocidad, función que protege la vida de los pasajeros 
que viajan en un vehículo. 
 
C. Llantas 
El Programa Conservación de energía da pautas para reconocer un 
problema de acuerdo a ciertas circunstancias relacionadas a llantas 
 “LLANTAS: Ponga atención al tipo de desgaste que presentan. Si 
se ubica al centro, indica que la presión se mantiene por encima 
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de lo que recomienda el fabricante; si es hacia los lados, puede ser 
que la presión está más bien por debajo. Si los desgastes están en 
el Lado de adentro o de afuera, es probable que obedezca a daños 
en rotulas o problemas de tramado. La presión adecuada evita el 
desgaste y ahorra combustible.” (Programa Conservación de 
energía s.f:4) 
 
El cambio de todas las llantas en la empresa de transporte Bus 
Service Automotriz se realiza cada año siempre y cuando estas estén 
desgastadas. 
 
D. Consumo combustible 
Según el autor Arbeláez y Marin en una empresa de transportes de 
carga se consumen combustible para el traslado, así también 
repuestos que son propios del vehículo que va a ser el instrumento 
principal para el transporte. 
“Las actividades realizadas por una empresa de transporte de 
carga consumen recursos tales como: combustible, llantas 
lubricantes, filtros, mantenimiento, lavado, engrase y lubricación, 
recursos que se  son variables .consume también recursos fijos 
tales como seguro, salarios, prestaciones sociales y aportes 
patronales del recurso humano, parqueadero, depreciación, 
soporte administrativo.” (Arbeláez y Marín 2001:15) 
 
De esta manera en la empresa de servicio de transportes de 
personal, al que hacemos referencia su forma de costo, tendrá por 
consumo los mismos recursos en su mayoría que una empresa de 







2.1.1.2 Elementos de costos 
A. Mano de obra 
Según Sinisterra, la mano de obra se manifiesta en el esfuerzo 
humano que se aplica en la fabricación de un bien. 
“(…).La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano 
que se aplica en la elaboración del producto. La mano de obra, 
(…), se clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de 
obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los 
trabajadores que están físicamente relacionados en el proceso 
productivo, sea por acción manual u operando una máquina. El 
costo del esfuerzo laboral que desarrollan los trabajadores sobre la 
materia prima para convertirla en producto terminado constituye el 
costo de la mano de obra. (...) 
La parte del costo de la mano de obra que no se puede 
razonablemente asociar con el producto terminado o que no 
participa estrechamente en la conversión de los materiales en 
producto terminado se clasifica como mano de obra indirecta. (…).” 
(Sinisterra 2006:15) 
 
Para nuestra investigación la mano de obra está conformada por los 
sueldos de los empleados que intervienen en el servicio de transporte 
de personal los cuales son: choferes, mecánicos, jefe de flota; 
incluyendo un 9% por concepto de Essalud. 
 
B. Costos indirectos de fabricación 
El autor Polimeni y otros, los costos indirectos como su nombre lo 
dice son costos que se relacionan indirectamente. 
“Estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizado para 
acumular los costos indirectos de manufactura (se excluyen los 
gastos de venta, generales y administrativos porque son costos 
no relacionados con la manufactura). Los siguientes son 
ejemplos de costos indirectos de fabricación. 
 
 Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 
 Calefacción, luz y energía para la fábrica. 
 Arriendo del edificio de la fábrica 
 Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. 
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 Mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica 
 Impuestos a la propiedad sobre el edificio de 
fábrica.” (Polimeni y otros 1989: 124) 
 
Para nuestra investigación, algunos de los ejemplos mencionados se 
fueron usados tales como depreciación para el caso de vehículos, 
arrendamiento del edificio, etc 
 
El autor Ortega muestra un gráfico donde indica que los 3 elementos 
del costo se juntan para luego administrarse a cada orden de trabajo. 
Cuadro N° 3 
Sistema de costeo por orden de trabajo 









Consideramos el cuadro mostrado como una referencia en los costos, 
pues como se mencionó no tendríamos materia prima, y en vez de 
usar el término “trabajo” usaríamos el término “contrato”. 
 
C. Cálculo 
Según Lemus, los costos por orden de producción se acumulan por 
cada orden de producción se manera independiente y la obtención de 
ELEMENTO DEL COSTO
Productos en Proceso















los costos unitarios es la división de los costos totales de cada orden, 
por el número de unidades producidas en dicha orden. 
“Los costos se acumulan para cada orden de producción por 
separado y la obtención de los costos unitarios es cuestión de 
una simple división de los costos totales de cada orden, por el 
número de unidades producidas en dicho orden. La unidad de 
costeo en este sistema es cada una de las órdenes de 
producción que se fabrican.” (Lemus 2010: 38) 
 
Para nuestra investigación la unidad es un servicio de periodicidad 
mensual según estipula el contrato con el cliente. Asimismo, el 
cálculo del costo es mensual y se divide entre uno, que resulta el 
mismo valor. 
 
2.1.1.3 Hoja de trabajo que evidencian costos 
A. Hoja de trabajo, Tarjeta de tiempo y boleta de trabajo 
Según Lujan, los documentos fuentes en el elemento mano de obra 
son dos: la tarjeta de tiempo y la boleta de trabajo. 
“Hay dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema 
de costeo por órdenes de trabajo: una tarjeta de tiempo y una 
boleta de trabajo. Diariamente los empleados insertan las tarjetas 
de tiempo (o reloj) de control de tiempo cuando llegan, cuando 
salen y cuando regresan de almorzar, cuando toman descansos y 
cuando salen del trabajo. Este procedimiento provee 
mecánicamente el registro total de horas trabajadas cada día por 
cada empelado y suministra, una fuente confiable para el cálculo y 
el registro de la nómina. Cada empleado prepara diariamente las 
boletas de trabajo indicando la orden en que laboro y la cantidad 
de horas trabajadas.” (Polimeni y otros 1989:183) 
 
Los trabajadores cada vez que llegan y salen del centro de labores 
deben marcan una tarjeta de tiempo para indicar el total de horas 
laboradas por día, asi también cada trabajador que intervenga en el 
servicio de transporte brindado debe elaborar una “boleta de trabajo” 
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indicando el detalle de su labor diaria tales como horas 
desempeñadas en las rutas realizadas, nombre del cliente que se 
prestó el servicio, demoras, retrasos en el transporte de personal, etc. 
 
B. Hoja de costos, costos indirectos de fabricación 
Según Cashin, la hoja de costos reúne los materiales, mano de obra 
que intervienen indirectamente en el proceso de servicio de 
transporte de personal. 
“Este formato se utiliza para resumir los materiales, mano de obra, 
y costos indirectos cargados a un trabajo determinado. El formato 
varía según las necesidades de cada compañía  
Los costos de materiales y mano de obra pueden obtenerse de las 
recopilaciones de estos dos renglones o pueden sacarse 
directamente de las notas de pedido de materiales y de las tarjetas 
de sueldo ganado. Los costos indirectos se aplican sobre la base 
de una tasa predeterminada. Esta tasa puede calcularse con base 
en las hora de mano directa, en el costo de mano de obra directa, 
en las horas máquina, en el costo total u otras bases reconocidas.” 
(Cashin, 1980: 61) 
 
Para nuestra investigación el sueldo del jefe de flota, del mecánico, y 
del lavador de vehículos constituyen costos indirectos de fabricación, 
para los cuales usaremos como base de distribución, el combustible 





Cuevas, presenta un breve ejemplo de costos indirectos de 
fabricación (CIF), donde muestra que la tasa predeterminada para 
distribuir el CIF son el costo por hora de mano de obra directa. 
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“una empresa ha presupuestado sus costos indirectos de 
fabricación totales de manufactura para el año en $ 3 000 000 y ha 
estimado en 1 000 000 las horas de mano de obra directa para 
este mismo año. Su tasa predeterminada para el año será de $ 
3/hora de mano de obra directa, como se muestra enseguida:  
         $3 000 000     =  $3/hora de mano de obra directa” (Cuevas, 
1 000 000 de MOD 
 2010:172) 
 
Para nuestro caso práctico, tomaremos como tasa predeterminada 
los días laborados, el número de vehículos, para determinar el costos 
separado de los 2 principales clientes del modelo de costo propuesto. 
 
2.1.2 Utilidad bruta 
De acuerdo a la afirmación de Wild, Subramanyam, Halsey, la utilidad bruta 
constituye una diferencia de 2 conceptos: venta y costo de venta; esta última está 
relacionado a nuestra investigación. 
“La utilidad bruta (también llamada margen bruto) es la diferencia entre las 
ventas y el costo de ventas (también llamada costo de los bienes vendidos). 
Ésta indica hasta qué grado puede una compañía cubrir los costos de sus 
productos” (Wild, Subramanyam, Halsey, 2007: 19). 
 
La utilidad bruta es de nuestro interés en la investigación ya que ese importe 
determina el bienestar económico de la empresa, por tanto es importante conocer 
su valor monetario para luego tomar decisiones. 
 
2.1.2.1 Reconocimiento de ingresos 
 
Según Wild, Subramanyam, Halsey, para reconocer los ingresos se 
requiere que la empresa cumpla con ciertas condiciones con el cliente 
“Los ingresos se reconocen cuando se ganan y se realizan o son 
realizables. Los ingresos se ganan cuando la compañía entrega 
sus productos o servicios. Esto significa que la compañía ha 
cumplido con su parte del trato. Los ingresos se realizan cuando el 
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efectivo se adquiere a cambio de los productos o servicios 
entregados.  
Los ingresos son realizables cuando la compañía recibe un activo 
a cambio de los productos o servicios entregados (a menudo 
cuentas por cobrar) que es convertible en efectivo. En ocasiones 
resulta difícil decidir cuándo se reconocen los ingresos. Aunque los 
ingresos por lo común se reconocen en el punto de venta (cuando 
se entregan), también se pueden reconocer, dependiendo de las 
circunstancias, cuando se está preparando un producto, o un 
servicio; cuando éste está terminado; o cuando se recibe el 
efectivo.”(Wild, Subramanyam, Halsey, 2007: 77). 
 
En nuestra investigación sobre la empresa de transportes de personal 
Bus Service Automotriz, los ingresos son diferentes por cada cliente, ya 
que cada servicio es diferenciado, asimismo el servicio de transporte de 
personal se brinda diariamente, pero los ingresos que se generan son 
mensuales. 
 
Según el párrafo 31 de la NIIF 15 para reconocer los ingresos de una 
actividad debe cumplir con la obligación de desempeño a través de la 
entrega del bien o servicio. 
“31 Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 
cuando (o a medida que) satisfaga un obligación de desempeño 
mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es 
decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a 
medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.” (IASB 2014: 7) 
 
Para nuestra investigación la obligación de desempeño vendría a ser la 
prestación del servicio de transporte realizado día a día, por tanto, se 
tendría que reconocer el ingreso diariamente. 
 
2.1.2.2 Correspondencia de gastos 
Según Wild, Subramanyam, Halsey, opina diferente al principio de 
acumulación, en cuanto a los costos que se relacionan con los ingresos. 
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“La contabilidad según el principio de acumulación dispone que los 
gastos se igualen con sus ingresos correspondientes. Este proceso 
de correspondencia es diferente para dos tipos principales de gastos. 
Los gastos que se originan en la producción de un producto, o 
servicio, llamados costos del producto, se reconocen cuando se 
entrega el producto o el servicio. Todos los costos del producto 
permanecen en el balance como inventario hasta que se venden los 
productos, en cuyo momento se transfieren al estado de resultados 
como costo de los bienes vendidos (COGS: Costofgoodssold). El otro 
tipo de costos se conoce como costos del periodo. Algunos costos del 
periodo se relacionan con la venta del producto, o servicio, y se 
hacen corresponder con los ingresos cuando se reconocen los 
ingresos con los cuales están relacionados. Otros costos del periodo, 
como gastos administrativos, no se relacionan directamente con la 
producción o la venta de productos o servicios. Se incurre en ellos en 
el periodo en que ocurren, que no es necesariamente cuando ocurren 
los flujos de salida de efectivo.” (Wild, Subramanyam, Halsey, 
2007:77) 
 
Habiendo 2 tipos de costos que se relacionan con los ingresos: los 
costos de producción y los costos del periodo, de acuerdo a nuestro 
tema de investigación, el costo que se adapta es el costo de producción 
(en este caso siendo servicio por la empresa objeto de estudio) pues el 
costo se empieza a generar por el requerimiento de servicio de 
transporte del personal de un cliente (empresa). 
 
A Costos incrementales 
De acuerdo al párrafo 91 al 93 de la NIIF 15, menciona que son costos 
incrementales a todos los desembolsos necesarios para obtener un 
contrato con un cliente. 
“91 Una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de 
obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos 
costos. 
 92 Los costos incrementales de obtener un contrato son los costos que 
en que incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente en 
los que no habría incurrido si el contrato no se hubiera obtenido (por 
ejemplo, una comisión de venta). 
 93 Los costos de obtener un contrato en los que se habría incurrido 
independientemente de si se obtuvo el contrato o no, se reconocerán 
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como un gasto cuando tengan lugar, a menos que sean explícitamente 
imputables al cliente, con independencia de si se ha obtenido o no dicho 
contrato.” (IFRS Foundation, ppff 91-93)  
 
Estos costos a los que se refiere la NIIF 15 vendrían a ser el sueldo del 
área de ventas, ya que el encargado de ventas se contacta con el cliente 
y pacta el contrato. 
 
2.2 Antecedentes históricos 
A) Según la tesina de Álvarez Juan y Calle Darwin denominada “Determinación del costo 
operativo para el transporte de pasajeros en el Bus-Tipo, en el sector urbano de la 
ciudad de Cuenca, con base en el nuevo sistema integrado de transporte” del año 
2014, para la obtención del Título de Ingeniero Automotriz, de la Universidad de 
Politécnica Salesiana, determina que en la empresa de servicios de transporte 
realizando un seguimiento por cada unidad se podría reducir los costos por kilómetro 
recorrido dándole un previo plan de mantenimiento preventivo, para lograr esto cada 
unidad debe contar con una supervisan de la compañía2 
La aplicación del plan de mantenimiento preventivo es una buena opción, ya que 
contribuye a tener un mejor costo por cada cliente pues en muchas ocasiones el 
costo por recorrido varía dependiendo del chofer y la ruta a la cual se dirija. 
 
B) Según la tesina de Pinta Jorge denominada “Optimización del rendimiento y costos 
de operación para las rutas colectoras del sistema integrado de transportación urbana 
de la ciudad de Loja”, del año 2010, para la obtención del Título de Ingeniero Civil, de 
la Universidad Técnica Particular de Loja, toma como conclusión que en una cultura 
                                                                 
2 Cfr. Alvarez y Calle 2014: 103 
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podremos contar con una programación adecuada para el servicio de transporte 
urbano; esto será conveniente desde un punto de vista social y económico3 
La aplicación del plan de líneas urbanas es muy beneficioso, ya que permite 
gestionar mejor las atenciones de servicio de transporte de los clientes, también 
generara un menor tiempo para llegar a sus destinos por lo tanto quedaran 
satisfechos por el servicio brindado.   
 
C) Según la tesina de Salirrosas Cinty y Gonzales Paulo denominada “Implementación 
de un sistema de planificación de recursos empresariales - ERP y su efecto en la 
reducción de costos de la empresa de transportes turismo directo asegurados S.A.”, 
del año 2011,  para la obtención de Título profesional de Contador Público, de la 
Universidad Privada del Norte, toma como conclusión la implementación del ERP lo 
cual le permitió mejorar el proceso de compras ya que en la base de datos se logró 
tener una información adecuada, relevante, ordenada y confiable para la empresa 
generando un mejor control en sus actividades.4 
La implementación del ERP es beneficioso, ya que genero un mejor procesamiento 
de los datos y toda la información de la empresa, logrando brindar una información 
adecuada y oportuna para los clientes y también para tener un control de ello.   
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
o Costos: “Son desembolsos causados en el proceso de la fabricación o por la 
prestación de un servicio: sueldos, salarios del personal, materia prima”. (Lemus 
2010:11) 
                                                                 
3 Cfr. Pinta 2010: 108 
4 Cfr. Salirrosas y Gonzales 2011: 76 
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o Acumulación: “Es la recopilación de información de los costos en alguna forma 
organizada mediante un sistema de contabilidad”. (Ortega 2017:3) 
o Costos Variables: “Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 
directa a los cambios en el volumen o producción, dentro del rango relevante”.  
(Polimeni 1989:32) 
o Costos Fijos: “Se mantiene estable en su totalidad durante cierto periodo de 
tiempo, a pesar de los amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total”. 
(Horngren 2012:30) 
o Medición: “La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones 
comerciales y otros hechos económicos que se han causado o que pueden 
causarse”. (Polimeni1989:21) 
o Estado de costos: “Es el estado financiero que muestra la integración y 
cuantificación de los elementos componentes del costo materia prima, mano de 
obra y gastos indirectos de fabricación”. (Lemus 2010:17) 
o Utilidad Bruta: “Mide la cantidad que puede cobrar una compañía por sus 
productos, más allá del costo por adquirirlos o producirlos”.(Horngren 2012:81) 
o Contrato: “Es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 
obligaciones exigibles”. ( IASB 2014: 2) 
o Costos incrementales: “Son los costos que incurre una entidad para obtener un 
contrato con un cliente en los que no habría incurrido si el contrato no se hubiera 
obtenido”. (IASB 2014:15). 
o Obligación de desempeño: “Cada compromiso de transferir al cliente: 
(a) un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o  
(b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales y 
que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente”. (IASB 2014:15). 
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o Servicios: “Son tareas o actividades que se ejecutan para atender a un cliente o 
actividad desempeñada por un cliente usando los productos o instalaciones de 


































3.1. Diseño de la Investigación 
El presente trabajo ha sido desarrollado en base a una investigación descriptiva, ya que 
el propósito de nuestro interés fue aplicar un adecuado sistema de costo para la 
empresa de Transporte Personal Bus Service Automotriz, lo cual se ha detallado las 
características y las operaciones que realiza para poder brindar este servicio, como 
también los aspectos generales del sistema de costo.    
 
En cuanto al diseño de la investigación, se estableció un diseño no experimental, ya que 
se observaron situaciones que se dan en la realidad, se recopilará información y se hará 
un análisis, tal como en su contexto real sin manipular alguna de las variables. 
 
3.2. Población y muestra 
Para el presente trabajo de investigación, se consideró como población a todas las 
empresas dedicadas al transporte y como muestra se toma a la Empresa de Transporte 
Personal Bus Service Automotriz S.A.C., del distrito de Urb. Santa Catalina Jr. San 
Eugenio 911 interior 3 piso – La Victoria, que está conformada por los trabajadores de la 
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empresa de las diferentes áreas como Contabilidad, Administración, Marketing y 
operaciones, ya que conforman parte de la empresa.   
 
3.3. Método de la Investigación 
Los métodos aplicados para este trabajo de investigación fueron: 
A. Método Deducción: 
Es aquel que parte de la situación general para llegar a hechos particulares. En 
nuestra investigación, se aplicó este método en la recolección de información 
general del tema, ya que se plasmó en la elaboración del marco teórico, que sirvió 
como soporte en el entendimiento de la realidad problemática, así como también en 
la solución del caso. 
 
B. El método Inducción: 
El método de inducción es aquel que parte de hechos particulares para llegar a 
conclusiones generales. En nuestra investigación, se aplicó la observación de 
hechos reales en la problemática de nuestro caso planteado, que consiste en que 
no aplican un adecuado manejo de costos por contrato de servicio para después dar 
una solución a la investigación, aplicando la estructura y método de costos más 
adecuado. 
 
C. Método Análisis: 
El método de análisis es aquel que descompone la información global en partes, con 
el fin de determinar elementos de un todo y establecer relación entre estos. 
Se aplicó este método, para la elaboración del marco teórico, ya que del tema 
central se dividió en varios subtemas, obteniéndose un conocimiento más profundo 
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de cada uno, lo cual nos permitió relacionar los conceptos para llegar a una solución 
al problema. 
 
D. Método Síntesis: 
El método de síntesis que entiende en reconstruir un todo, a partir de los  
elementos. Después de haber realizado el análisis de información de la 
investigación con los métodos antes mencionados, obteniendo un conocimiento 
global del marco teórico, hemos aplicado el método de síntesis, buscando sintetizar 
todos estos conocimientos y alcanzar una visión general para así llegar a una 
conclusión. 
 
3.4. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación que utilizamos fue documental y de campo. 
A. Documental: 
Se empleó el tipo documental, ya que se utilizó la técnica de la revisión bibliográfica 
documental, mediante la recolección de información de fuentes de información como 
libros, tesis y revistas. 
B. De campo 
Se empleó el tipo práctico, ya que se utilizó encuestas para obtener información 
acerca de la empresa para la preparación de la tesis. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
Detallamos a continuación las técnicas e instrumentos que utilizamos para llevar acabo 
el trabajo de investigación. Las técnicas utilizadas para obtener la información durante el 
desarrollo del trabajo de investigación fueron: 
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A. Observación directa: 
Esta técnica consiste en observar el problema de investigación detalladamente, en 
recolectar información de hechos y realidades presentes, este método ha sido útil 
para la observación de fuentes de información secundaria que contienen 
observaciones por otros autores para hechos de similar naturaleza, lo cual nos 
permitirá tomar información y realizar un análisis para comprender el problema de 
investigación. 
B. Análisis documental: 
El análisis documental nos indica un estudio de un documento lo cual comprende 
recopilar, seleccionar y realizar un análisis de información, para el estudio del 
problema de investigación, lo cual nos permite conocer su contenido de información 
relevante para el marco teórico de la presente investigación. 
C. Encuesta: 
Fue utilizada como procedimiento de investigación, ya que nos permite obtener 
información de las personas encuestadas acerca del giro del negocio, fue de gran 
ayuda ya que nos ayudó a recolectar información de diferentes aéreas para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación.  
D. Fichaje 
Utilizamos la tecnica de fichaje ya que nos permite extraer información de fuentes 
bibliográficas, como libros, revistas, en esta investigación se utilizó ficha resumen y 
textual, ya que nos sirvió para la extracción de información para el marco teórico. 
o Ficha Textuales: es aquella que su contenido es la transcripción del texto, por 
lo cual debe ser señalado entre comillas. 
o Ficha Resumen: es aquella que contiene una síntesis de ideas de otro autor, 
lo cual se redacta con otras palabras sin alterar la idea del autor. 
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3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
Cuadro Nº 4 Matriz de operacionalización de las variables 
(Elaboración propia) 









Llamado costo por órdenes de 
trabajo, un sistema de costeo 
por órdenes de trabajo es el 
más apropiado cuando los 
productos manufacturados 
difieren en cuanto a los 
requerimientos de materiales y 
de conversión. Cada producto 
se fabrica de acuerdo con las 
especificaciones del cliente, y 
el precio cotizado se asocia 
estrechamente al costo 
estimado 
Actividades de negocio 
Valor porcentual de buses en actividad de servicio 
Valor porcentual de galones consumidos por ruta 
 
Valor porcentual de buses que poseen un seguimiento en el consumo de 
combustible 
Valor porcentual de inconvenientes mensuales en la prestación del 
servicio 
Valor porcentual de revisiones mensuales al vehículo antes de realizar el 
servicio 
Valor porcentual de cambio de llantas en los vehículos anualmente 
Elementos de costo 
Valor porcentual de horas laboradas en el servicio de traslado de 
personal. 
Valor porcentual de filtros cambiados mensualmente 
Hojas de trabajo que 
evidencian los costos 
Nivel de cumplimiento en marcar la asistencia en el trabajo (tarjeta de 
tiempo). 






La utilidad bruta (también 
llamada margen bruto) es la 
diferencia entre las ventas y el 
costo de ventas (también 
llamada costo de los b ienes 
vendidos). Ésta indica hasta 
qué grado puede una 
compañía cubrir los costos de 
sus productos 
Reconocimiento de ingresos 
Valor porcentual de servicios que posee un ingreso según norma 
contable de contrato 
Correspondencia de gastos  
Valor porcentual de contratos que se ejecutan con un sistema de costos 




3.7. Instrumento de recolección de datos 
A continuación, se menciona el instrumento aplicado en nuestra investigación para la 
recolección de datos: 
A. Cuestionario 
Utilizamos este instrumento para realizar la entrevista, ya que se elaboraron 
preguntas con el fin de obtener un entendimiento más claro acerca del problema 
de investigación. Se realizó esta encuesta a los al Gerente Comercial de la 





























4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
Esta investigación se realizó a través de encuestas, que fueron dirigidas al personal 
de la empresa, que constaba de 10 preguntas que fueron aplicadas a 10 
colaboradores, para luego ser tabuladas y encontrar los resultados. 
1. De un total de 16 buses ¿Cuál es el porcentaje de buses que se encuentran en     











De acuerdo con el gráfico se determinó que 8 de los 10 encuestados afirman, 
que 13 vehículos están en actividad de servicio correspondiente al 80% del 





total de la flota y mientras que un 20% del total de unidades operan en su 
totalidad. Esto nos indica que las unidades de la empresa están realizando 
servicio casi en su totalidad y esto es beneficioso ya que genera más ingresos. 
2. ¿Cuál es el porcentaje de galones consumidos por las dos rutas? Olivos - Lurín / 













Se observa que 7 de los 10 encuestados, mencionan que se consume 22 
galones diarios por las dos rutas comprendidos, y otros mencionan que el 
consumo es de 16 a 18 galones de combustible, equivalente a un 30%. Lo cual 
nos muestra un resultado de un alto consumo de combustible por las dos rutas. 
3. Asumiendo que son 16 buses en actividad de servicio  ¿A qué porcentaje de 







Gráfico N°2 Porcentaje de galones consumidos por ruta 
(Elaboración propia) 
 
Gráfico N°3 Porcentaje de buses que poseen un 









a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81%-  100%
Asumiendo que son 16 buses en actividad de 
servicio  ¿A que porcentaje de buses se realiza un 




En el grafico observamos que el 100% de los encuestados afirma que no se 
realiza un seguimiento en el consumos de combustible a cada vehículo, por ende 
no se puede saber el consumo de combustible real en cada ruta de servicio. 
4. ¿Cuál ha sido el porcentaje de inconvenientes mensuales ocurridos en la 










Según el gráfico mostrado, del total de los encuestados, un 70% informa que 
tiene dos inconvenientes al mes y 20% menciona que se dan 4 inconvenientes 
por mes. Lo cual nos indica que a los vehículos se les está realizando un 
mantenimiento adecuado. 













Gráfico N°4 Porcentaje de inconvenientes 
mensuales ocurridos en el servicio         
(Elaboración propia) 
Gráfico N°5 Porcentaje de revisiones mensuales 





Se determinó que 7 de 10 encuestados, equivalente a un 70% mencionan que 
se les realiza un mantenimiento por mes a los vehículos, esto garantiza que se 
brinde un buen servicio, sin tener inconvenientes en la ruta durante el traslado 
del personal. 
















Según la encuesta realizada podemos observar que 6 de 10 encuestados, 
mencionan que se hace el cambio de 6 llantas por cada año correspondiente a 
cada vehículo, mientras que un 20% informa que se le cambia entre 8 a 4 






Gráfico N°6 Porcentaje de cambio de llantas 





7. ¿De la jornada laboral de 8 horas que porcentaje de horas son dedicadas al 














Se determinó que 5 de 10 encuestados equivalente a un 50%, afirmaron que el 
tiempo que se toma para el traslado es de 4 horas diarias entre las rutas 
establecidas, que constan de ida y vuelta del servicio realizado, mientras que 
un 30% afirma que se toman 2 horas para realizar el servicio. Esto indica que 
los choferes llegan a su destino a la hora establecida, y después de ello se 
toman la hora libre hasta que esperen la salida del personal, para que retornen 
al punto de origen.   












Gráfico N°7 Porcentaje de horas laboradas por el 
chofer en el servicio                                
(Elaboración propia) 
 




Según los datos obtenidos de las encuestas se manifiestan que se cambia 6 
filtros para los dos vehículos mensualmente, mientras que el 20% afirma que 
se cambia 4 filtros mensuales para los dos vehículos.  
















Se determinó según el gráfico que 8 de 10 encuestados manifestaron que un 
80% del personal marcan asistencia al momento de ingresar y salir del trabajo 
y un 20% manifestó que tienen dificulta con el hullero debido que no reconoce 
su marcación. 
10. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento mensual en realizar la asignación del 















Gráfico N°10 Porcentaje de cumplimiento 





Se determinó que 7 de 10 personas encuestadas informan que de manera 
mensual se le asigna una hoja de trabajo a cada conductor, mientras que un 
20% afirma que no se les brinda la hoja de trabajo.  
11. Asumiendo que son 16 servicios diferentes  ¿Qué porcentaje de los servicios 












Se determinó de la encuesta que todos los encuestados opinan de manera 
unánime que no se aplica norma contable de contratos en los ingresos de cada 
servicio. 















a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81%-  100%
Asumiendo que son 16 servicios diferentes  ¿Que 
porcentaje de los servicios tiene un ingreso 
reconocido conforme a una norma contable?
Porcentaje
Gráfico N°11  Porcentaje de servicios que posee un 
ingreso según norma contable de contrato 
(Elaboración propia) 
Gráfico N°12  Porcentaje de buses que operan 









a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81%-  100%
De un total de 16 buses  ¿A que porcentaje de 




El grafico mostrado indica que ningún bus opera con un sistema de costos, motivo 
por el cual plantemos un modelo de costos basado en el costo por contrato. 
13. Asumiendo que son 16 servicios diferentes ¿Qué porcentaje de los servicios 









El grafico mostrado indica que tampoco se considera la norma contable de 
contratos para la determinación de los costos por servicio. 
 
4.2. Propuestas de solución 
De acuerdo al caso práctico se propone una forma de solución al problema que 
posee la empresa, de acuerdo a lo siguiente: 
A) Utilizar hojas de servicio por contrato, en la cual cada hoja representaría los 
costos de la mano de obra del chofer vinculado al servicio de un cliente 
específico. 
B) Hacer la medición del combustible consumido viendo el kilometraje en la salida y 
retorno del vehículo para conocer el consumo por ruta, asi como también hacer 
seguimiento por medio del GPS para confirmar el consumo del combustible en 
todo el recorrido. 
Gráfico N°13  Porcentaje de servicios que posee 









a) 0% - 20% b) 21% - 40% c) 41% - 60% d) 61% - 80% e) 81%-  100%
Asumiendo que son 16 servicios diferentes  ¿Que 
porcentaje de los servicios posee un costo 




C) Utilizar hojas de costos por contrato, para indicar los costos indirectos como  
reparaciones, mantenimiento por vehículo asignado a un servicio, asi como 
sueldo de personal que participa de manera indirecta en el servicio  
D) Preparar el estado de costos con los datos de la hoja de servicio y la hoja de 
costos, para conocer el costo total de un servicio por cliente. 
E) Luego con los datos del estado de costos, preparar el estado de resultados para 






























5.1. Planteamiento del caso práctico 
La empresa BUS SERVICE AUTOMOTRIZ SAC: Dedicada al transporte de 
personal realiza el servicio con base en contratos pactados con los clientes; para 
efecto de nuestra tesina tomaremos 2 contratos, estos a su vez son los más 
importantes porque generan más ingresos, y son más antiguas dentro de la 
empresa por ello deseamos determinar los costos por contrato del servicio de 
transporte. 
CLIENTE DIVEMOTOR S.A: Requiere contratar los servicios de transporte para su 
personal de un 1 ómnibus con una capacidad de 30 pasajeros para el traslado de 
su personal a las oficinas de Lurín, fijando el horario de salida y retorno, así como 
también el lugar de partida y llegada.   
Ruta 01: Punto de partida Municipalidad de los Olivos Hora 6.20 am llegada a Lurín 
7.40 am. 
Retorno salida de Lurín 6.00pm –llegada alas Olivos 7.30 pm 
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CLIENTE DIVECENTER S.A.C: Solicita 1 ómnibus de una capacidad de 25 
pasajeros, para el traslado de su personal a las oficinas de Lurín fijando el horario 
de salida y retorno, así como también el lugar de partida y llegada.   
Ruta 02: Punto de partida Cercado de Lima Hora 6.30 am llegada a Lurín 7.50 am. 
Retorno salida de Lurín 6.00pm –llegada a Cercado de Lima 7.30 pm 
La empresa BUS SERVICE AUTOMOTRIZ S.A.C incurre en los siguientes costos 
para trasladar el personal de DIVEMOTOR y DIVECENTER. 
5.1.1 Costos Directos e Indirectos  
Los costos directos incurridos durante el servicio se detallan dentro de los 
anexos correspondientes a cada uno, como son: Combustible detallado 
dentro del anexo I, peaje en el anexo II, SOAT en el anexo III y cochera en el 
anexo IV. 
 
Los costos indirectos incurridos están detallados en el anexo XII, donde se 
muestra el costo del filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina, llantas, 
balanceo, líquido de frenos y otros. 
 
Los costos del personal de la parte operativa y distribución del servicio están 
detallados dentro del anexo VIII.   
 
o Chofer. Encargado de conducir el vehículo para el traslado del personal 
de DIVEMOTOR 
o Jefe De Flota. Es el encargado de supervisar todas las unidades de la 
empresa que estén en buen estado y apropiadas para realizar el 
servicio de traslado de personal 
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o Mecánico. Encargado de realizar las revisiones técnicas a las unidades 
que estén en perfectas condiciones para que puedan realizar el servicio 
sin ningún inconveniente. 
o Lavador de Vehículos. Encargado del aseo de todas las unidades   
o Gerente Comercial. Encargado de aprobar nuevos contratos y buscar 
nuevos clientes en el mercado.  
o Asistente Administrativo. Encargado de realizar las cobranzas a los 
clientes por los servicios realizados y de realizar las cotizaciones. 
 
Teniendo en cuenta que el servicio del traslado del personal es de lunes a 
viernes y la facturación se realiza por los días que se presta el servicio. 
Para el caso mencionado realizaremos un diagnóstico de las variables 
dependiente e independiente que afecte a los costos incurridos en el contrato, 
por lo tanto deseamos determinar el costo real de cada contrato y determinar 
el margen de la utilidad bruta que generan. 
 
5.1.2 Las Clausulas Asociadas al Contrato 
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
El PROVEEDOR es una persona jurídica dedicada a prestar servicios de 
transporte de personas, contando con amplia experiencia en esta actividad 
económica y, cuenta además con vehículos propios para brindar dicho 
servicio. 
DIVEMOTOR es una persona Jurídica que requiere contratar los servicios de 




CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONTRATO 
En virtud del presente contrato las partes convienen que El PROVEEDOR 
prestará a DIVEMOTOR servicios de transporte de personal de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 
EL PROVEEDOR se obliga a brindar a favor del DIVEMOTOR, el servicio de 
transporte de treinta  (30) personas de lunes a viernes 
El recorrido del Servicio de Transporte considerado por EL PROVEEDOR y 
DIVEMOTOR, se encuentra detallado en el ANEXO 1 que forma parte 
integrante del presente contrato, el mismo que durante la vigencia del mismo, 
podrá ser variado por ambas partes cuantas veces lo consideren necesario. 
El servicio deberá de efectuarse de lunes a viernes (días laborales). 
 
Con el fin antes indicado EL PROVEEDOR brindará el servicio a 
DIVEMOTOR, un bus con capacidad de Treinta (30) pasajeros, todo en buen 
estado de funcionamiento técnico mecánico, en adelante EL VEHICULO. 
EL VEHÍCULO será conducido por un chofer profesional con licencia de 
conducir categoría (A3C), el mismo que deberá encontrarse en los puntos 
establecidos (inicio de recorrido) diez (IO) minutos antes del inicio de su 
recorrido en condiciones óptimas salvo por situaciones accidentadas súbitas e 
imprevistas de tránsito que impida llegar a tiempo. Para la conducción del 
VEHICULO, el chofer deberá de haber verificado el adecuado funcionamiento 
de los mismos y con el  tanque de combustible lleno.  
El conductor del VEHICULO deberá encontrarse en estado ecuánime, 
correctamente vestido, ser respetuoso con sus pasajeros y conducir 
prudentemente y con sujeción a las reglas de tránsito  
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CLAUSULA TERCERA: DEL COSTO DEL CONTRATO 
EL PROVEEDOR percibirá como retribución por el servicio que se 
compromete a prestar, la suma de 13,910.00 (once mil trescientos diez con 
00/100 Soles) mensual. 
Con respecto a la facturación de los servicios, ésta se realizará los días 
Veintisiete (27) de cada mes (la liquidación comprenderá el servicio del mes), 
si el día de facturación fuera día no laborable, se considera el día anterior 
laborable de la fecha indicada. EL PROVEEDOR entregará a DIVEMOTOR 
una factura en forma mensual por el servicio antes detallado. 
El pago se efectuará a los treinta (30) días siguientes de cada facturación; si 
el día de pago cayera día no laborable, se considera el día anterior laborable 
de la fecha indicada. 
La suma pactada en la presente Cláusula precedente comprende, el costo de 
servicio, SOAT e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la 
correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato (Essalud, 
AFP, CTS, entre otras obligaciones de EL PROVEEDOR con sus conductores 
y demás personal). 
 
CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato es de un mes 30 días, contados a partir del 1 
de junio del 2016 y, con vencimiento el 30 de junio del 2016, pudiendo ser 




Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, DIVEMOTOR podrá 
resolverlo, sin expresión de causa, con una anticipación no menor de noventa 
(90) días, sin que ello genere pago alguno a favor de la otra parte por 
concepto de indemnización y/o penalidad, salvo la cancelación de los montos 
adeudados en virtud del presente contrato hasta la fecha efectiva de 
resolución del mismo. 
 
CLAUSULA QUINTA: DEL SEGURO 
El VEHICULO deberá contar con el seguro contra accidentes de tránsito 
(SOAT) que cubra los daños que pudieran sufrir los ocupantes del vehículo en 
servicio, así como los gastos de curación u hospitalización de estos últimos 
(Adjuntar copia de SOAT y pagos de primas efectuados). Queda establecido 
en consecuencia que al respecto DIVEMOTOR no tendrá ninguna 
responsabilidad pecuniaria. 
 
CLAUSULA SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR 
Así mismo, entre otras, son obligaciones de EL PROVEEDOR 
1. Mantener EL VEHICULO en buen estado funcionamiento técnico-mecánico 
y limpieza, previstos de extintor y conducidos por personal idóneo con la 
licencia de conducir profesional de la categoría correspondiente, la 
experiencia del conductor no deberá ser menor a tres (03) años 
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2. El mantenimiento preventivo y en su caso correctivo del VEHICULO deberá 
de efectuarse en forma regular, debiendo EL PROVEEDOR pasar 
inspecciones, mantener registros de mantenimiento que garanticen el 
adecuado funcionamiento del mismo. EL VEHICULO deberá de portar algún 
signo distintivo que los identifique con DIVEMOTOR. 
3. La presentación del conductor debe de ser impecable, así mismo deberá 
de contar con la identificación correspondiente en lugar visible. 
4. EL PROVEEDOR se obliga a tomar las precauciones del caso, a fin de no 
descontinuar el servicio ante la eventualidad de fallas del VEHICULO  
 5. No transferir en forma parcial o total la ejecución del servicio materia del 
presente contrato, quedando prohibido efectuar cesión de posición 
contractual, dando lugar ello a la resolución del presente contrato. 
6. EL PROVEEDOR está obligado a contar durante la vigencia del Contrato 
con todos los registros, licencias y autorizaciones que requiere tanto como 
persona jurídica como respecto de cada uno de los miembros de su personal 
asignado a los Servicios, para prestar los mismos de acuerdo a la legislación 
vigente aplicable a dichos Servicios. 
7. EL PROVEEDOR se compromete a adquirir uno (01) unidad vehicular 
marca Mercedes Benz, modelo LO 915/48, año de fabricación 2012, en las 




CLAUSULA SETIMA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO 
Las partes declaran conocer que ninguna de las estipulaciones de este 
contrato genera relación laboral entre ellas, en tanto EL PROVEEDOR es una 
persona jurídica que ejerce su actividad económica de manera independiente, 
y al transportar al personal de DIVEMOTOR actúa en nombre propio, bajo su 
exclusiva responsabilidad, ostentando la calidad de exclusivo empleador de 
las personas a través de las cuales ejecute el servicio. En consecuencia, 
DIVEMOTOR no está obligada a pagar a EL PROVEEDOR suma adicional o 
distinta a la pactada en la cláusula tercera como retribución por sus servicios, 
quedando liberada de cualquier responsabilidad respecto de los beneficios 
sociales o cualquier otro derecho laboral devengado o por devengarse a favor 
de los trabajadores de EL PROVEEDOR. 
Del presente Contrato no pondrá derivarse ni deducirse ningún tipo de 
representación entre las partes, siendo cada una independiente respecto de 
la otra por sus obligaciones legales laborables, municipales, tributarias, y 












5.1.3 Reconocimiento ingresos y costos por la empresa 
5.1.3.1 Reconocimiento ingresos 
La empresa Bus Service reconoce los ingresos conforme la NIC 18, 
Ingresos de Actividades Ordinarias, el cual establece 4 requisitos que 
se deben cumplir para empresas prestadoras de servicios: 
Cuadro Nº 5 
Condiciones para reconocer ingreso según NIC 18 
(Elaboración propia) 
 
Según los requisitos mencionados, Bus Service cumple con estas 
condiciones por lo que el registro de los ingresos se reconocen una 
vez finalizado cada mes de servicio porque dicho servicio está en 
función de meses, según acuerdo del contrato. 
Cuadro Nº 6 





NIC 18 En la empresa:
1. el importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda medirse con fiabilidad
El precio del servicios esta acordado en el contrato y 
es de conocimiento de ambas partes
2. Es probable que la entidad reciba los beneficios 
economicos asociados con la transaccion
El area contable asume que todos los creditos seran 
cobrados, ya que esta labor corresponde a otra area 
especializada
3. el grado de realizacion de la transaccion, al final 
del periodo sobre el que se informa pueda ser 
medido con fiabilidad
El servicio esta en funcion a meses, por tanto al 
terminar el mes se conoce el grado de realizado el 
servicio
4. los costos ya incurridos en la prestacion, asi 
como los que quedan por incurrir hasta completarla, 
pueden ser medidos con fiabilidad
Los costos incurridos se van acumulando dia a dia por 
medio de la hoja de servicios.
PRECIO DE VENTAS
CLIENTES PRECIO
DIVEMOTOR 13.910      
DIVECENTER 12.800      
TOTAL 26.710      
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5.1.3.2 Reconocimiento de costos 
Así también se reconoce el costo de la prestación de servicio, el cual la 
empresa Bus Service considera como costo del servicio tan solo el consumo 
de combustible. 
Cuadro Nº 7 




Cuadro Nº 8 




Esta situación ocurre por tener un desconocimiento sobre como determinar 
el costo en el rubro de servicio, por tanto los conceptos que se deben atribuir 
al costo del servicio están considerados como gasto 
 
COSTO CONTRATO   (DIVEMOTOR)
CLIENTE: DIVEMOTOR
RUC : 20502797230
RUTA:                       01 MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS - LURIN
CONCEPTO UN MED CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTAL




RUTA                             02 CERCADO DE LIMA - LURIN
Combustible gl 208 11,5 2392
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNIT COSTO TOTALUN MED
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5.1.4 Reconocimiento de ingresos y costos por la aplicación de la NIIF 15: 
5.1.4.1 Reconocimiento de ingresos 
La NIIF 15, que inicialmente iba entrar en vigencia en el 2017, se 
pospuso su uso obligatorio; actualmente en el año 2018 aun no es 
obligatorio su uso, ya que se postergo hasta el 2019, sin embargo su 
aplicación anticipada puede ser voluntaria. 
Esta NIIF 15 va reemplazar a la NIC 18 Ingresos de Actividades 
Ordinarias y a la NIC 11 Contratos de construcción, y va unificar los 
criterios de reconocimiento de ingresos, por tanto la referida norma 
internacional de información financiera establece un modelo de 
reconocimiento de ingreso mostrado en 5 pasos, las cuales son: 
Cuadro Nº 9 
5 pasos de reconocimiento ingresos según NIIF 15 
(Elaboración propia) 
 
Sin embargo con la NIIF 15 no hay ningún cambio en el 
reconocimiento de ingresos que establecía la empresa, pues el criterio 
NIIF 15
1. Identificar el contrato
2. Identificar las obligaciones 
de desempeño
3. Determinar el precio de 
transaccion
4. Asignar el precio de la 
transaccion a cada 
obligacion de desempeño
5. Reconocer ingresos 
cuando cada obligacion de 
desempeño se cumple
Relacion con el contrato
El contrato esta establecido por el proveedor Bus Service y el 
cliente en el cual menciona las condiciones del servicio
El servicio consiste en recoger a cierto numero de personal de 
nuestro cliente para trasladarlo al centro de labores en horas de 
ingreso y trasladarlo de retorno a horas de salida
El precio se establecio según caracteristicas como distancia, 
numero de pasajeros para eleccion del vehiculo, etc
Los ingresos se reconocen mensualmente ya que el servicio se 
establecio en funcion a meses.
Existe una sola obligacion de desempeño, por tanto no hay 
distribucion del precio de transaccion
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de reconocimiento de ingresos sigue teniendo la misma esencia y 
coincide con el momento de finalizado el mes de servicio. 
Cuadro Nº 10 
Precio del servicio de los 2 clientes principales 
(Elaboración propia) 
 
5.1.4.2 Reconocimiento de costos 
Como una forma de corregir el desconocimiento de determinar un 
costo adecuado por los servicios prestados, nos apoyaremos en la 
NIIF 15, específicamente en el párrafo 97 la cual nos menciona los 
costos que están directamente relacionados con un contrato: 
Cuadro Nº 11 





DIVEMOTOR 13.910      
DIVECENTER 12.800      
TOTAL 26.710      
NIIF 15 Para nuestro caso comprenden:
(a) mano de obra directa (por ejemplo, salarios y 
sueldos de los empleados que proporcionan los 
servicios comprometidos directamente con el cliente).
Sueldo choferes, sus beneficios 
sociales.
(b) materiales directos (por ejemplo, suministros 
utilizados para prestar los servicios comprometidos 
con el cliente).
Consumo combustible.
(c) distribuciones de costos que se relacionan 
directamente coin el contrato o con actividades del 
contrato (por ejemplo, costos de gestion y 
supervision, seguros y depreciacion de herramientas 
y equipo utilizado).
Costo del mantenimiento, respuestos, 
depreciacion vehiculos, cochera, asi 
tambien el sueldo los supervisores.
(d) costos que son imputables de forma explicita al 
cliente según el contrato.
No menciona el contrato.
(e) otros costos en los que se incurre solo porque una 
entidad ha realizado el contrato (por ejemplo, pagos a 
subcontratistas).
No menciona el contrato.
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Si bien existe una norma relacionada a inventarios (NIC 2) la cual trata 
sobre el reconocimiento de costos, esta tiene un inconveniente por el 
cual no podemos aplicar dicha norma, pues el 18 de agosto del 2015 
se eliminó el párrafo 19, el cual estaba referido al costo de los 
inventarios para un prestador de servicios. Estos son ahora revisados 
con  mayor detalle en la NIIF 15 en el párrafo 97. 
5.1.5 Calculo de costos 
Con la aplicación de la NIIF 15 para determinar el costo del servicio, 
usaremos en primera instancia un formato llamado “hoja de servicio”, 
en el cual se hará el llenado de los costos incurridos por vehículo día a 
día para irse acumulando. 
Cuadro Nº 12 

















Una vez acumulado los costos diarios incurridos, estos se transfieren a 
una hoja de costos resumen, en la cual se detalla el costo mensual del 
servicio por vehículo (contrato). 
Cuadro Nº 13 
Hoja de costos resumen - Divemotor 




COSTO CONTRATO   (DIVEMOTOR)
CLIENTE:
RUC : 20502797230
RUTA: 01 MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS - LURIN





Cochera DIAS 26 21,06 547,56S/.           
Chofer PERSONA 1 2.468,78 2.468,78S/.        
Soat UNIDAD 1 62,50 62,50S/.             
Peaje PEAJE 104 5,50 572,00S/.           
TOTAL 3.650,84S/.        
COSTOS DIRECTOS VARIABLES
Combustible GALON 260 11,50 2.990,00S/.        
Filtro Aceite UNIDAD 1 35,00 35,00S/.             
Filtro Aire UNIDAD 1/3 102,00 34,00S/.             
Filtro Gasolina UNIDAD 1 20,00 20,00S/.             
Llantas UNIDAD 1 350,00 350,00S/.           
Balanceo UNIDAD 1/3 350,00 116,67S/.           
Liquido Frenos UNIDAD 1/2 25,00 12,50S/.             
Otros UNIDAD 1/2 100,00 50,00S/.             
TOTAL 3.608,17S/.        
COSTOS INDIRECTOS FIJOS
Jefe de Flota PERSONA 1 163,38 163,38S/.           
Mecanico PERSONA 1 108,92 108,92S/.           
Lavador Vehiculos PERSONA 1 77,15 77,15S/.             
Depreciacion MES 1 209,98 209,98S/.           
TOTAL 559,42S/.           
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES
GPS SERVICIO 1 36,00 36,00S/.             
Costos de Obtener el contrato SERVICIO 1 80,00 80,00S/.             
TOTAL 116,00S/.           




Cuadro Nº 14 







RUTA:             02 CERCADO DE LIMA - LURIN
COSTOS DIRECTOS FIJOS
Cochera DIAS 26 21,06 547,56S/.           
Chofer PERSONA 1 2.468,78 2.468,78S/.        
Soat UNIDAD 1 62,50 62,50S/.             
Peaje PEAJE 104 5,50 572,00S/.           
TOTAL 3.650,84S/.        
COSTOS DIRECTOS VARIABLES
Combustible GALON 208 11,50 2.392,00S/.        
Filtro Aceite UNIDAD 1 35,00 35,00S/.             
Filtro Aire UNIDAD 1/3 102,00 34,00S/.             
Filtro Gasolina UNIDAD 1 20,00 20,00S/.             
Llantas UNIDAD 1 350,00 350,00S/.           
Balanceo UNIDAD 1/3 350,00 116,67S/.           
Liquido Frenos UNIDAD 1/2 25,00 12,50S/.             
Otros UNIDAD 1/2 100,00 50,00S/.             
TOTAL 3.010,17S/.        
COSTOS INDIRECTOS FIJOS
Jefe de Flota PERSONA 1 163,38 163,38S/.           
Mecanico PERSONA 1 108,92 108,92S/.           
Lavador Vehiculos PERSONA 1 77,15 77,15S/.             
Depreciacion MES 1 209,98 209,98S/.           
TOTAL 559,42S/.           
COSTOS INDIRECTOS VARIABLES
GPS SERVICIO 1 36,00 36,00S/.             
Costos de Obtener el contrato SERVICIO 1 80,00 80,00S/.             
TOTAL 116,00S/.           






UNID MED COSTO TOTAL
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Aquí presentamos el estado de costos de la empresa y el estado de costos propuesto (NIIF 15) para hacer una comparación. 
                                     Cuadro Nº 15                                                                                Cuadro Nº 16 
               Estado de costos Divemotor y Divecenter                                                    Estado de costos comparativo 
                             (Elaboración propia)                                                                     (Elaboración propia)  
 
En la comparación hallamos una diferencia de 8,693, esto viene a ser la diferencia entre la disminución de combustible 
de S/ 1,196 y el incremento en otros componentes de S/ 9,888.85. 
Otro punto importante es que la mano de obra y el CIF en ambos contratos son iguales, esto nos ayudara más 
adelante para proyectar los costos de los 14 vehículos 
CONTRATO CONTRATO PROPUESTO ACTUAL DIFERENCIA
DIVEMOTOR DIVECENTER POR  2
CONTRATOS
(+)INVENTARIO DE SUMINISTROS DIRECTOS 0 0 (+) INVENTARIO DE SUMINISTROS DIRECTOS -S/.            -S/.          
(+)CONSUMO DE SUMINISTROS ANEXO 1 2.990,00S/.   2.392,00S/.   (+) CONSUMO DE SUMINISTROS ANEXO 1 5.382,00S/.    6.578,00S/.  -1.196,00S/.  
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS DIRECTOS -S/.           -S/.           (-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS DIRECTOS -S/.            -S/.          
CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECTOS 2.990,00S/.   2.392,00S/.   CONSUMO DE SUMINISTROS DIRECTOS 5.382,00S/.    6.578,00S/.  
(+)MANO DE OBRA DIRECTA ANEXO 9 2.468,78S/.   2.468,78S/.   (+) MANO DE OBRA DIRECTA ANEXO 9 4.937,56S/.    
(+)OTROS COSTOS DIRECTOS ANEXO 2,3,4. 1.182,06S/.   1.182,06S/.   (+) OTROS COSTOS DIRECTOS ANEXO 2,3,4. 2.364,12S/.    
(+)CIP APLICADOS ANEXO 5,6,7,8 1.293,59S/.   1.293,59S/.   (+) CIP APLICADOS ANEXO 5,6,7,8 2.587,18S/.    -S/.          
COSTO DE PRODDUCUION DEL SERVICIO 4.944,43S/.   4.944,43S/.   COSTO DE PRODDUCION DEL SERVICIO 9.888,85S/.    -S/.          9.888,85S/.   
(+)INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS EN PROCESO -S/.           -S/.           (+) INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS EN PROCESO -S/.            -S/.          
(-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS EN PROCESO -S/.           -S/.           (-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS EN PROCESO -S/.            -S/.          
COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO TERMINADOS -S/.           -S/.           COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO TERMINADOS -S/.            -S/.          
(+)INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS TERMINADOS -S/.           -S/.           (+) INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS TERMINADOS -S/.            -S/.          
(-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS TERMINADOS -S/.           -S/.           (-) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS TERMINADOS -S/.            -S/.          
COSTO DEL SERVICIO 7.934,43S/.   7.336,43S/.   COSTO DEL SERVICIO 15.270,85S/.  6.578,00S/.  8.692,85S/.   
DIFERENCIA 8.693S/.        
EXPRESADO EN NUEVOS SOLESEXPRESADO EN NUEVOS SOLES
POR EL PERIODO TERMINADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016
ESTADO DE COSTOS DEL SERVICIO 
EMPRESA BUS SERVICE AUTOMOTRIZ S.A.C EMPRESA BUS SERVICE AUTOMOTRIZ S.A.C
ESTADO DE COSTOS DEL SERVICIO 
POR EL PERIODO TERMINADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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Siendo la mano de obra y el CIF iguales, el único componente del costo que varía es el combustible, por tanto podemos hallar 
un factor común en todos los contratos que será el consumo de galones por cada kilómetro recorrido (gl/km) que sera igual a 
0.090909 
Cuadro Nº 17 

























1 LOS OLIVOS LURIN 110,00 0,09090909 10,00             11,5 115,00        26 2.990,00     
2 P. BOLOGNESI LURIN 88,00 0,09090909 8,00               11,5 92,00         26 2.392,00     
3 PUENTE NUEVO LURIN 86,40 0,09090909 7,85               11,5 90,33         26 2.348,51     
4 OVALO STA ANITA LURIN 83,20 0,09090909 7,56               11,5 86,98         26 2.261,53     
5 P. PRIMAVERA LURIN 71,00 0,09090909 6,45               11,5 74,23         26 1.929,91     
6 O. NICOLAS ARRIOLA LURIN 80,80 0,09090909 7,35               11,5 84,47         26 2.196,29     
7 VIA EXPRESA/J PRADO LURIN 74,00 0,09090909 6,73               11,5 77,36         26 2.011,45     
8 LA MARINA / ESCARDO LURIN 85,00 0,09090909 7,73               11,5 88,86         26 2.310,45     
9 SAN LUIS CALLAO 33,60 0,09090909 3,05               11,5 35,13         26 913,31        
10 P. STA ANITA CALLAO 37,00 0,09090909 3,36               11,5 38,68         26 1.005,73     
11 PLAZA NORTE METRO CANADA 46,20 0,09090909 4,20               11,5 48,30         26 1.255,80     
12 1RA PRO METRO CANADA 60,40 0,09090909 5,49               11,5 63,15         26 1.641,78     
13 AV .LAS FLORES CALLAO 39,00 0,09090909 3,55               11,5 40,77         26 1.060,09     
14 AV. BELAUNDE METRO CANADA 68,20 0,09090909 6,20               11,5 71,30         26 1.853,80     
TOTAL 87,53             1.006,56     26.170,65   
CALCULO GALONES CONSUMIDOS POR KM RECORRIDO
EMPRESA 12 GL 0,10909091 10 GL 0,1136364
110 KM 88 KM
PROPUESTA 10 GL 0,09090909 8 GL 0,0909091




Con este factor podemos proyectar el consumo de combustible para la propuesta, el cual asciende a S/ 26,170, el cual significa 
que tan solo se necesita de combustible esa cantidad. 
Ahora se muestra un cuadro proyectando los costos de los 14 vehículos para tener un costo total del mes según propuesta 
Cuadro Nº 18 




Según este cuadro tenemos un costo total del mes ascendente a S/ 95,392.61 que servirá como dato para elaborar el estado de 
resultados de la propuesta y ver su impacto. 
 
1 2.990,00       4.944,43    7.934,43     
2 2.392,00       4.944,43    7.336,43     
3 2.348,51       4.944,43    7.292,93     
4 2.261,53       4.944,43    7.205,95     
5 1.929,91       4.944,43    6.874,33     
6 2.196,29       4.944,43    7.140,72     
7 2.011,45       4.944,43    6.955,88     
8 2.310,45       4.944,43    7.254,88     
9 913,31          4.944,43    5.857,73     
10 1.005,73       4.944,43    5.950,15     
11 1.255,80       4.944,43    6.200,23     
12 1.641,78       4.944,43    6.586,21     
13 1.060,09       4.944,43    6.004,52     
14 1.853,80       4.944,43    6.798,23     









Por otro lado también tenemos el total de combustible usado en la empresa. 
Cuadro Nº 19 


















1 LOS OLIVOS LURIN 110,00 12,00         11,5 138,00        26 3.588,00    
2 P. BOLOGNESI LURIN 88,00 10,00         11,5 115,00        26 2.990,00    
3 PUENTE NUEVO LURIN 86,40 9,75           11,5 112,13        26 2.915,25    
4 OVALO STA ANITA LURIN 83,20 9,46           11,5 108,79        26 2.828,54    
5 P. PRIMAVERA LURIN 71,00 8,27           11,5 95,11         26 2.472,73    
6 O. NICOLAS ARRIOLA LURIN 80,80 9,30           11,5 106,95        26 2.780,70    
7 VIA EXPRESA/J PRADO LURIN 74,00 8,58           11,5 98,67         26 2.565,42    
8 LA MARINA / ESCARDO LURIN 85,00 9,58           11,5 110,17        26 2.864,42    
9 SAN LUIS CALLAO 33,60 4,95           11,5 56,93         26 1.480,05    
10 P. STA ANITA CALLAO 37,00 5,15           11,5 59,23         26 1.539,85    
11 PLAZA NORTE METRO CANADA 46,20 6,05           11,5 69,58         26 1.808,95    
12 1RA PRO METRO CANADA 60,40 7,43           11,5 85,45         26 2.221,57    
13 AV .LAS FLORES CALLAO 39,00 5,45           11,5 62,68         26 1.629,55    
14 AV. BELAUNDE METRO CANADA 68,20 7,89           11,5 90,74         26 2.359,11    
TOTAL 113,86        1.309,39     34.044,14   
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Con los cuadro de consumo de combustible de la empresa y la propuesta, podemos identificar la diferencia existente 
Cuadro Nº 20 




La diferencia asciende a S/ 7,873 que viene a ser un faltante y según entrevista se detectó que había una sustracción sistemática de 










1 3.588,00   2.990,00         598,00            
2 2.990,00   2.392,00         598,00            
3 2.915,25   2.348,51         566,74            
4 2.828,54   2.261,53         567,01            
5 2.472,73   1.929,91         542,82            
6 2.780,70   2.196,29         584,41            
7 2.565,42   2.011,45         553,97            
8 2.864,42   2.310,45         553,97            
9 1.480,05   913,31            566,74            
10 1.539,85   1.005,73         534,12            
11 1.808,95   1.255,80         553,15            
12 2.221,57   1.641,78         579,79            
13 1.629,55   1.060,09         569,46            
14 2.359,11   1.853,80         505,31            
















                      
DEBE HABER
62 GASTOS DEL PERSONAL -DIRECTORES Y GERENTES. 34.562,89
621 Remuneraciones 23.800,00
629 Beneficios  sociales de los empleados 8.620,89
627 prestacion  social y otros 2.142,00
40 TRIBUTOS , CONTRAP. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y SALUD 2.142,00
403 Essalud 2142,00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar 23.800,00 32.420,89
419 Beneficios sociales de los trabajadores 8.620,89
X/X Por la contabilizacion de los costos de la MOD
x
90 COSTO DE PRODUCCION 34.562,89
901 Mano de obra directa
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 32.420,89
791 CICCYG
X/X Por la contabilizacion de los costos de la MOD
x
65 OTROS GASTION DE GESTION 26.170,65
656 Suministros
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 26.170,65
421 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar
X/X Por la contabilizacion de los suministros  directos
x
90 COSTO DE PRODUCCION 26.170,65
902 Suministros
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 26.170,65
791 CICCYG
X/X Por la contabilizacion de los suministros  directos
x
ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS












                      
DEBE HABER
62 GASTOS DEL PERSONAL -DIRECTORES Y GERENTES. 4.892,17
621 Remuneraciones 3.368,75
629 Beneficios  sociales de los empleados 1.169,70
627 prestacion  social y otros 353,72
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 25.952,22
631 Peaje 8.008,00
633 GPS 504,00
634 Mantenimiento y reparaciones 8.654,38
635 Alquileres cochera 7.665,84
639 Otros 1.120,00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 875,00
651 Seguros 875,00
40 TRIBUTOS , CONTRAP. Y APORTES SIST. DE PENS. Y SALUD 353,72
403 Essalud 353,72
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4.538,45
411 Remuneraciones por pagar 3.368,75
419 Beneficios sociales de los trabajadores 1.169,70
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 Facturas,boletas y otros comprobantes por pagar 26.827,22
X/X Por la contabilizacion de los CIP
x
90 COSTO DE PRODUCCION 31.719,39
903 Costos indirectos de produccion
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 31.719,39
791 CICCYG
X/X Por la contabilizacion de los CIP
x
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 2.939,72
681 Depreciación 2.939,72
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciación acumulada 2.939,72
X/X Por la contabilizacion de la depreciacion
x
90 COSTO DE PRODUCCION 2.939,72
903 Costos indirectos de produccion
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2.939,72
791 CICCYG
X/X Por la contabilizacion de los CIP
x
21 PRODUCTOS TERMINADOS 95.392,66
215 Existencias de servicios terminados
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALAMACENADA 95.392,66
715 Variacion de las existencias de servicios
X/X Por la contabilizacion de la produccion
x
69 COSTO DE VENTAS 95.392,66
694 Servicios
21 PRODUCTOS TERMINADOS 95.392,66
215 Existencias de servicios terminados
X/X Por la contabilizacion del costo de ventas
x
ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS
Gráfico N°15 Asientos contables propuestos 













62 GASTOS DEL PERSONAL -DIRECTORES Y GERENTES. 22.197,17
621 Remuneraciones 15.750,00
629 Beneficios  sociales de los empleados 4.947,92
627 prestacion  social y otros 1.499,25
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSS 7.215,00
6351 Alquileres Oficina 2.500,00
6352 Alquileres cochera 3.000,00




65 OTROS GASTOS DE GESTION 100,00
6563 Utiles de oficina 100,00
40 TRIBUTOS , CONTRAP. Y APORTES SIST. DE PENS. Y SALUD 1.499,25
403 Essalud 1.499,25
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 20.697,92
411 Remuneraciones por pagar 15.750,00
419 Beneficios sociales de los trabajadores 4.947,92
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421 Facturas,boletas y ootros comprobantes por pagar 7.315,00
X/X Por la contabilizacion de los gastos
x
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.341,50
942    Sueldos 15.226,50
9436  Servicios 7.115,00
95 GASTOS VENTAS 7.170,67
942    Sueldos 6970,67
9436  Servicios 200,00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 29.512,17
791 CICCYG
X/X Por la contabilizacion del destino del gasto
x
CONTABILIZACION DE GASTOS




5.3. Estados Financieros 
 
A continuación mostramos el estado de resultados de la empresa y el propuesto de Bus 














Costo de Ventas -34.046,00 -21,50%
UTILIDAD BRUTA 124.309,00 78,50%
Gastos de Ventas -64.054,00 -40,45%
Gastos Administrativos -34.680,00 -21,90%
Otros ingresos operativos 279,00 0,18%
Otros gastos operativos 0,00 0,00%
UTILIDAD OPERATIVA 25.854,00   16,33%
Ingresos Financieros 1.845,00 1,17%
Gastos Financieros -2.377,00 -1,50%
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION25.322,00 15,99%
Participacion de trabajadores   5% -1.266,00 -0,80%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.056,00 15,19%
IMPUESTO ALA RENTA  28% -6.736,00 -4,25%
UTILIDAD NETA 17.320,00 10,94%
BUS SERVICE AUTOMOTRIZ  S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 01 de junio al 30 de junio de 2016









Se observa que ha habido un cambio en el resultado, de 17,320 ha disminuido a 15,116 y la 
diferencia de 2,204 se convirtió en impuesto por pagar, esto ocurrió por la pérdida que 







Costo de Ventas -95.392,61 -60,24%
UTILIDAD BRUTA 62.962,39 39,76%
Gastos de Ventas -7.170,67 -4,53%
Gastos Administrativos -22.341,50 -14,11%
Otros ingresos operativos 278,74 0,18%
Otros gastos operativos -7.873,49 -4,97%
UTILIDAD OPERATIVA 25.855,47 16,33%
Ingresos Financieros 1.844,99 1,17%
Gastos Financieros -2.376,64 -1,50%
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION25.323,82 15,99%
Participacion de trabajadores   5% -1.266,19 -0,80%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.057,63 15,19%
IMPUESTO ALA RENTA  28% -8.940,71 -5,65%
UTILIDAD NETA 15.116,92 9,55%
BUS SERVICE AUTOMOTRIZ  S.A.C.
(Expresado en nuevos soles)
Del 01 de junio AL 30 de junio de 2016









Este estado de situación financiera representa la información financiera de la empresa 






ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente efectivo (nota 4) 25.507,96         
Cuentas por Cobrar Comerciales (nota 5) 53.461,07         Cuentas por Pagar Comerciales (nota 11) 111.467,40         
Otras cuentas por cobrar (nota 6) 12.255,47          Otras cuentas por pagar (nota 12) 44.251,29           
Gastos pagados por anticipado (nota 7) 19.350,80          Obligaciones financieras a Corto plazo (nota 13) 213.732,87         
Existencias (nota 8) 16.201,39         TOTAL PASIVO CORRIENTE 371.654,56         
Activos Diferidos (nota 9) 108.859,14       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235.635,83       
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras a Largo plazo (nota 14) 142.817,81         
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 142.817,81         
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo neto (nota 10) 1.857.088,21    PATRIMONIO
Capital Social 1.050.000,00      
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1.857.088,21     Capital adicional aportes 82.789,72           
Resultados Acumulados 430.344,95         
Resultado del Ejercicio 17.320,00           
 TOTAL PATRIMONIO 1.580.454,67      
TOTAL ACTIVO  2.092.724,04    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.092.724,04      
BUS  SERVICE  AUTOMOTRIZ  S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio del 2016








Aquí se muestra el impacto relacionado a lo propuesto, el impuesto por pagar se incrementó 







ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente efectivo (nota 4) 25.507,96         
Cuentas por Cobrar Comerciales (nota 5) 53.461,07         Cuentas por Pagar Comerciales (nota 11) 111.467,40         
Otras cuentas por cobrar (nota 6) 12.255,47          Otras cuentas por pagar (nota 12) 46.454,29           
Gastos pagados por anticipado (nota 7) 19.350,80          Obligaciones financieras a Corto plazo (nota 13) 213.732,87         
Existencias (nota 8) 16.201,39         TOTAL PASIVO CORRIENTE 371.654,56         
Activos Diferidos (nota 9) 108.859,14       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235.635,83       
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras a Largo plazo (nota 14) 142.817,81         
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 142.817,81         
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo neto (nota 10) 1.857.088,21    PATRIMONIO
Capital Social 1.050.000,00      
TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 1.857.088,21     Capital adicional aportes 82.789,72           
Resultados Acumulados 430.344,95         
Resultado del Ejercicio 15.117,00           
 TOTAL PATRIMONIO 1.578.251,67      
TOTAL ACTIVO  2.092.724,04    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.092.724,04      
BUS  SERVICE  AUTOMOTRIZ  S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de junio del 2016











6.1. Normas técnicas. 
Para la presente investigación se recopilo información: Norma Internacional de 
Información Financiera 15. 
En nuestra investigación es imprescindible de usar el término contrato para su desarrollo 
por lo que el párrafo 9 de la NIIF 15 especifica qué tipo de contratos se trata. 
Párrafo 9: 
Una entidad contabilizará un contrato cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes: 
(a) las partes del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con 
sus respectivas obligaciones; 
(b) la entidad puede identificar los derechos de los participantes; 
(c) la entidad puede identificar las condiciones de pago; 
(d) el contrato tiene fundamento comercial; y 
(e) es probable que la entidad reciba el pago.5 
Párrafo 10: 
                                                                 
5 Cfr. IASB 2014: 3 
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Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones 
exigibles para cada uno de los participantes.6 
También se consideró la Norma Internacional de Contabilidad 2 como referencia para 









































                                                                 












o Determinamos que en la empresa Bus Service Automotriz no cuenta con un sistema 
de costos, por tal motivo no identifican  correctamente las operaciones que 
constituyen costos o gastos en la prestación del servicio. 
 
o Identificamos que la empresa no utiliza hojas de servicio para la prestación del 
servicio que brinda.  
 
o Hallamos que el consumo de combustible no era en exceso en relación a la ruta que 
realizaba cada vehículo y que la diferencia estaba sujeta a una sustracción 
sistemática.  
 
o Identificamos que en la empresa no se aplica la Norma Internacionales de 
















o Se recomienda a la empresa Bus Service Automotriz S.A.C que realice la aplicación 
de un sistema de costos por contrato de servicio, tomando en cuenta el modelo de 
costos propuesto, lo cual le va permitir tener una mejor distribución de los costos y 
gastos en los que incurra la empresa,. 
 
o Se recomienda a la empresa que use hojas de servicio el cual ayuda a la 
acumulación de costos por cada vehículo, ayudando así a distribuir mejor el costo. 
 
o Se recomienda que la empresa aplique la NIIF 15 (Norma Internacional de 
Información Financiera 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 
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Anexo I: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACION 
PREGUNTA DE INVESTIGACION OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION VARIABLES DIMENSIONES 
Aplicación de costos 
por contrato de servicio 
para medir el margen 
de la utilidad bruta de 
la empresa de 
transporte BUS 
SERVICE 
AUTOMOTRIZ SAC en 
el periodo junio 2016. 
Problema Principal 
¿De qué manera se aplica los costos por 
contrato de servicio para medir el margen de 
la utilidad bruta de la empresa de transporte 
BUS SERVICE AUTOMOTRIZ SAC en el 
periodo junio 2016? 
Objetivo general: 
Determinar la manera en que la aplicación de 
costos por contrato de servicio influye en la 
determinación del margen de la utilidad bruta 
INDEPENDIENTE 
 
V.1. Costos por 
contrato 
D1.  Actividades de 
negocio 
D2. Elementos de 
costos 
 
Problema Secundario 1: 
¿De qué manera se distribuye los costos por 
contrato de servicio en las actividades de 
negocio para medir el margen de la utilidad 
bruta de la empresa de transporte BUS 
SERVICE AUTOMOTRIZ SAC en el periodo 
junio 2016? 
Objetivo Específico 1: 
Conocer la distribución de los costos por 
contrato de servicio en las actividades de 
negocio para medir el margen de la utilidad 
bruta 
D3. Hojas de trabajo 
que evidencian los 
costos 
 
Problema Secundario 2: 
¿De qué manera se asigna los elementos de 
costos a los contratos de servicio para medir el 
margen de la utilidad bruta de la empresa de 
transporte BUS SERVICE AUTOMOTRIZ SAC 
en el periodo junio 2016? 
Objetivo Específico 2: 
Determinar la asignación de los elementos de 
costos a los contratos de servicio para medir el 
margen de la utilidad bruta 
Problema Secundario 3: 
¿De qué manera se aplica las hojas de trabajo 
que evidencian los costos en los contratos de 
servicio para medir el margen de la utilidad 
bruta de la empresa de transporte BUS 
SERVICE AUTOMOTRIZ SAC en el periodo 
junio 2016? 
Objetivo Específico 3: 
Conocer la aplicación de las hojas de trabajo 
que evidencian los costos en los contratos de 
servicio para medir el margen de la utilidad 
bruta 
Problema Secundario 4: 
¿De qué manera se determina el margen 
correcto de la utilidad bruta de la empresa de 
transporte BUS SERVICE AUTOMOTRIZ 
S.A.C. en el periodo junio 2016? 
Objetivo Específico 4: 




V.2. Utilidad bruta 







Anexo II: Instrumentos aplicado 
 
OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TIPO DE INSTRUMENTO 
OE1: Conocer la 
distribución de los costos 
por contrato de servicio en 
las actividades de negocio 










1. Valor porcentual de buses en 
actividad de servicio. 
2. Valor porcentual de galones 
consumidos por ruta. 
3. Valor porcentual de buses que 
poseen un seguimiento en el 
consumo de combustible 
4. Valor porcentual de 
inconvenientes mensuales en 
la prestación del servicio. 
5. Valor porcentual de revisiones 
mensuales al vehículo antes de 
realizar el servicio 
6. Valor porcentual de cambio de 
llantas en los vehículos 
anualmente. 
1. De un total de 16 buses ¿Cuál es el porcentaje de 
buses que se encuentran en actividad de servicio? 
2. ¿Cuál es el porcentaje de galones consumidos por 
las dos rutas? Los Olivos – Lurin / Cercado de Lima – 
Lurin. 
3. Asumiendo que son 16 buses en actividad de servicio  
¿A qué porcentaje de buses se realiza un 
seguimiento en el consumo de combustible? 
4. ¿Cuál ha sido el porcentaje de inconvenientes 
mensuales ocurridos en la prestación de servicio? 
5. ¿Cuál es el porcentaje de revisiones mensuales al 
vehículo antes de realizar el servicio? 
6. ¿Cuál es el porcentaje de cambio de llantas en los 
vehículos anualmente?  
 ENCUESTA V.I. 
Costos por contrato 
OE2: Determinar la 
asignación de los 
elementos de costos a los 
contratos de servicio para 




1. Valor porcentual de horas 
laboradas en el servicio de 
traslado de personal. 
2. Valor porcentual de f iltros 
cambiados mensualmente. 
7. ¿De la jornada laboral de 8 horas qué porcentaje de 
horas son dedicadas al servicio de traslado de 
personal? 
8. ¿Cuál es el porcentaje de f iltros cambiados 
mensualmente para dos vehículos? 
 
OE3: Conocer la aplicación 
de las hojas de trabajo que 
evidencian los costos en los 
contratos de servicio para 
medir el margen de la 
utilidad bruta. 
Hojas de trabajo 
que evidencian 
costos 
1. Nivel de cumplimiento en 
marcar la asistencia en el 
trabajo (tarjeta de tiempo). 
2. Nivel de cumplimiento en 
realizar la asignación de su 
trabajo (boleta de trabajo). 
9. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento mensual en 
marcar la asistencia? 
10. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento mensual en 
realizar la asignación del trabajo realizado por ruta? 
OE4: Determinar el margen 








1. Valor porcentual de servicios 
que posee un ingreso según 
norma contable de contrato 
11. Asumiendo que son 16 servicios diferentes  ¿Qué 
porcentaje de los servicios tiene un ingreso 






a de gastos 
2. Valor porcentual de contratos 
que se ejecutan con un sistema 
de costos 
3. Valor porcentual de servicios 
que posee un costo según 
norma contable de contrato. 
12. De un total de 16 contratos  ¿Qué porcentaje de 
contratos se ejecuta con base en  un sistema de 
costos? 
13. Asumiendo que son 16 servicios diferentes  ¿Qué 
porcentaje de los servicios posee un costo conforme 
a una norma contable? 
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N° VIAJES  X 
MES
GALONES  X 
MES
PRECIO TOTAL
Ida 5 26 130 11,50 1.495,00
Vuelta 5 26 130 11,50 1.495,00
Total 10 52 260 2.990,00
ANEXO 02 COCHERA
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Cochera 26 21,06 547,56
ANEXO 03 SOAT
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MES
SOAT 1 750 62,50
ANEXO 04 PEAJE
Ida 2 26 52,00 5,50 286,00
Vuelta 2 26 52,00 5,50 286,00
Total 4 52 104,00 572,00
ANEXO 05
CONCEPTO FRECUENCIA CANTIDAD PRECIO TOTAL MES
Filtro Aceite 1 Mes 1 35,00 35,00 35,00
Filtro Aire 3 Meses 1 102,00 102,00 34,00
Filtro Gasolina 1 Mes 1 20,00 20,00 20,00
Llantas 6 Meses 6 350,00 2.100,00 350,00
Balanceo 3 Meses 1 350,00 350,00 116,67
Liquido Frenos 2 Meses 1 25,00 25,00 12,50
Otros 2 Meses 1 100,00 100,00 50,00
TOTAL 982,00 2.732,00 618,17
Los mantenimientos que se realizann  a las unidades son las siguientes:                                                                                                               
Filtro de aceite Esto sirve para ver el  aceite del vehiculo que este en buen estado y limpio.                                                                            
Filtro de aire Esta ligado directamnete al motro este cumple la funcion de evitar que el polvo entre al motor y 
genere algun problema grave.                                                                                                                                                                                                                       
Filtro de gasolina. Este cumple la funcion de colar el combustible que pase limpio al motor y genere un buen 
funcionamiento del vehiculo.  Las llantas se cambiaran dentro de 6 meses . balaceo se realizara cada 3 
meses para verificar si la unidad esta bien. liquido de frenos se realiza cada 2 meses .
El consumo de combustible es 10  galones de gasolina diarios 5 de ida y 5  vuelta esto es para la ruta 01  
Municipalidad de los Olivos -Lurin. Del cliente  DIVECENTER
ANEXOS CONTRATO DIVEMOTOR
El contrato del  SOAT es por un año , con un costo de S/ 750.00 por vehiculo esto es  para  la atención del 
personal de manera inmediata e incondicional,en el caso sufran  accidentes de tránsito ,lesiones corporales o   
fallecimiento de las victimas. 
La cochera solo se utiliza una vez por dia lo que hace 26 dias al mes teniendo un costo de S/ 20.00  por 
noche esto corresponde ala ruta 01 que realiza recorrido Municipalidad de los Olivos-Lurin (DIVEMOTOR), los 
4 dias  restantes  regresa a San Luis a la cochera de la empresa.
CONDICION FRECUENCIA PRECIO TOTAL
MANTENIMIENTO
N° VIAJES  X 
MES
PEAJES  X 
MES
En el caso del peaje el vehiculo  paga 4 peajes diarios cada uno que consta 2 de ida y dos de vuelta, por 






JEFE FLOTA MECANICO LAVADOR 
1 1 1 16
SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES
Remuneraciones
Sueldo Basico 1.800,00 1.200,00 850,00 3.850,00 240,63
1.800,00 1.200,00 850,00 3.850,00 240,63
Beneficios Sociales
Gratificaciones 300,00 200,00 141,67 641,67 40,10
Vacaciones 150,00 100,00 70,83 320,83 20,05
CTS 175,00 116,67 82,64 374,31 23,39
625,00 416,67 295,14 1336,81 83,55
Aportaciones Sociales
Essalud 189,00 126,00 89,25 404,25 25,27





Costos de Obtener el contrato 80,00 80,00






Vida Util Tasa Depre.Anual Mensual













COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
El GPS sirve para monitorear las vehiculos y ubicarlos donde  se encuentran y si estan haciendo el servicio 
correspondiente ,etc. El costo del servico es de S/ 36.00  por  Vehiculo 
Total Remuneracion
               Total Aportaciones Sociales
         Total Beneficios Sociales
ANEXO 09 MANO DE OBRA DIRECTA
















VEHICULOS EN SERVICIO 14
Reten 2
TOTAL 16
La empresa cuenta con 16 unidades de las cuales 14 estan en operación y 2 
son de reten en caso las unidaddes que prestan servicio sufran un 
desperfecionamiento 
TOTAL MOD
                    Total Remuneracion














Ida 4 26 104 11,50 1.196,00
Vuelta 4 26 104 11,50 1.196,00
Total 8 52 208 23,00 2.392,00
ANEXO 02 COCHERA
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Cochera 26 21,06 547,56
ANEXO 03 SOAT
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MES
SOAT 1 750 62,50
ANEXO 04 PEAJE
Ida 2 26 52,00 5,50 286,00
Vuelta 2 26 52,00 5,50 286,00
Total 4 52 104,00 572,00
ANEXO 05
CONCEPTO FRECUENCIA CANTIDAD PRECIO TOTAL MES
Filtro Aceite 1 Mes 1 35,00 35,00 35,00
Filtro Aire 3 Meses 1 102,00 102,00 34,00
Filtro Gasolina 1 Mes 1 20,00 20,00 20,00
Llantas 6 Meses 6 350,00 2.100,00 350,00
Balanceo 3 Meses 1 350,00 350,00 116,67
Liquido Frenos 2 Meses 1 25,00 25,00 12,50
Otros 2 Meses 1 100,00 100,00 50,00
TOTAL 982,00 2.732,00 618,17
El consumo de combustible es 8  galones de gasolina diarios 4 de ida y 4  vuelta esto es para la  ruta 02 
Cercado de Lima (Plaza Bolognesi) -Lurin 
En el caso del peaje el vehiculo  paga 4 peajes diarios cada uno que consta 2 de ida y dos de vuelta, por 
vehiculo , teniendo un costo de s/ 9.00 cada peaje y el costo diario es de s/ 36.00  por vehiculo.
El contrato del  SOAT es por un año , con un costo de S/ 750.00 por  vehiculo esto es  para  la atención del 
personal de manera inmediata e incondicional,en el caso sufran  accidentes de tránsito ,lesiones corporales o   
fallecimiento de las victimas. 
ANEXOS CONTRATO DIVECENTER
La cochera solo se utiliza una vez por dia lo que hace 26 dias al mes teniendo un costo de S/ 20.00  por 
noche esto corresponde ala ruta 02 que realiza recorrido Cercado de Lima  Plaza Bolognesi -Lurin 
(DIVECENTER), los 4 dias  restantes  regresa a San Luis a la cohera de la empresa.
Los mantenimientos que se realizan  a las unidades son las siguientes:                                                                                        
Filtro de aceite Esto sirve para ver el  aceite del vehiculo que este en buen estado y limpio.                                                       
Filtro de aire Esta ligado directamnete al motro este cumple la funcion de evitar que el polvo entre al motor y 
genere algun problema grave.                                                                                                                                                                                   
Filtro de gasolina. Este cumple la funcion de colar el combustible que pase limpio al motor y genere un buen 
funcionamiento del vehiculo.  Las llantas se cambiaran dentro de 6 meses . balaceo se realizara cada 3 meses 




N° VIAJES  X 
MES












JEFE FLOTA MECANICO LAVADOR 
1 1 1 16
SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES
Remuneraciones
Sueldo Basico 1.800,00 1.200,00 850,00 3.850,00 240,63
1.800,00 1.200,00 850,00 3.850,00 240,63
Beneficios Sociales
Gratificaciones 300,00 200,00 141,67 641,67 40,10
Vacaciones 150,00 100,00 70,83 320,83 20,05
CTS 175,00 116,67 82,64 374,31 23,39
625,00 416,67 295,14 1336,81 83,55
Aportaciones Sociales
Essalud 189,00 126,00 89,25 404,25 25,27





Costos de Obtener el contrato 80,00 80,00






Vida Util Tasa Depre.Anual Mensual













COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
El GPS sirve para monitorear las vehiculos y ubicarlos donde  se encuentran y si estan haciendo el servicio 
correspondiente ,etc. El costo del servico es de S/ 36.00  por  Vehiculo 
Total Remuneracion
               Total Aportaciones Sociales
         Total Beneficios Sociales
ANEXO 09 MANO DE OBRA DIRECTA
















VEHICULOS EN SERVICIO 14
Reten 2
TOTAL 16
La empresa cuenta con 16 unidades de las cuales 14 estan en operación y 2 
son de reten en caso las unidaddes que prestan servicio sufran un 
desperfecionamiento 
TOTAL MOD
                    Total Remuneracion












JEFE RH ASIST. RHVIGILANTELIMPIEZA
1 1 1 1 1 1 1
SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES
Remuneraciones
Sueldo Basico 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.200,00 1.300,00 850,00 10.950,00 1564,29
Total Remuneracion 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.200,00 1.300,00 850,00 10.950,00 1564,29
Beneficios Sociales
Gratificaciones 500,00 250,00 266,67 200,00 216,67 141,67 1575,00 225,00
Vacaciones 250,00 125,00 133,33 100,00 108,33 70,83 787,50 112,50
CTS 291,67 145,83 155,56 116,67 126,39 82,64 918,75 131,25
 Total Beneficios Sociales 1.041,67 520,83 555,56 416,67 451,39 295,14 3281,25 468,75
Aportaciones Sociales
Essalud 315,00 157,50 168,00 129,00 136,50 89,25 995,25 142,18
Total Aportaciones Sociales 315,00 157,50 168,00 129,00 136,50 89,25 995,25 142,18
Otos Gastos Administrativos





Utiles de Oficina 100,00 14,29




TOTAL GASTOS ADMINISTRACION MENSUAL















1 1 1 2
SOLES SOLES SOLES SOLES SOLES
Remuneraciones
Sueldo Basico 2.000,00 1.300,00 1.500,00 4.800,00 685,71
Total Remuneracion 2.000,00 1.300,00 1.500,00 4.800,00 685,71
Beneficios Sociales
Gratificaciones 333,33 216,67 250,00 800,00 114,29
Vacaciones 166,67 108,33 125,00 400,00 57,14
CTS 194,44 126,39 145,83 466,67 66,67
 Total Beneficios Sociales 694,44 451,39 520,83 1666,67 238,10
Aportaciones Sociales
Essalud 210,00 136,50 157,50 504,00 72,00
Total Aportaciones Sociales 210,00 136,50 157,50 504,00 72,00
Otos Gastos Ventas
Publicidad 200,00 28,57
Total Otros Gastos Ventas 200,00 28,57
7.170,67 1.024,38   TOTAL GASTOS VENTAS MENSUAL
GASTOS VENTAS MENSUAL
POR 2 
CONTRAT
OSDESCRIPCION
TOTAL 
GASTOS 
VTAS
96 
 
 
